




L A S A N T A 
PERCHE N O B I L E . 
PANEGIRICO 
PER LA SANTA MADRE 
T e ü c c A 
D I G E S Vv: 
Compofto, e rccicato ü di della fu« 
k ñ a in S. Piolo di Pírense 1687. 
D A L P. F. G I V S E P P A N T O N I O 
D I S. M A T T I A 
Carmelitano Scalzo dclla Cit tádí Borg» 
San Scpolcro, 
*4IU prsfen^n di mdtx 'tythilü Fiorentin*, 
E D E L V I L L V S T R J S . E R E F E R E N D I S . 
MONSIG. NVNZIO 
A P O S T O L I C O , 
A' cui etiandio íi coníagra. 
|nFlrca/.cperPIcroMatiai iSBy^CmlJcJe'Jff, 

A1.L IILVSTRISS.E REVERENDISS. MONSIG, 
P O N G I V S E P P E DE ' 
C O N T I A R C H I N T I , 
Arcivefcoyo di Tcííalonica, 
Prelato domeñico , $c aííiftcnre 
Pella San ti ta di N o ü r o SIgnorc 
Papa Innoccnzo Vndecitno, 
E Nunzio Apoftolíco ail* 
Ákezza Sereniííima di 
Cofmo Tcrzo Granduca di Toícaa*»' 
Gcrnma de' Prclatí, 
Spccchio de* Saccrdotí, 
Corona de' Cavalicri, 
Fiorc dclla Nobiká Milancfír,' 
Trono deila Nobiltá aíTointa, 
Soggetto di mérito cosi ecceifo: 
Che per dcgníimcnte lodarlo farebbe d'ímop«^ 
P lace r gran parce del vero per efícr creduto, 
O ' per diré íi vero perderé i l crédito. 
Ncl cui Volto •> 
Grandcggía laMaeílá temperara colla Clemeza 
II chí Pctto 
un sagro Panteón di tutte leVirtú piu eroichc. 
Va yiyo Areopagodi taztele Scicazcpiufceite, 
A i l l cu i 
4 
II cuí Corp©, • ...s 
Bella Sede d * A t o piu be!!«, 
Apparifcc una vera Pandora v ore 
' Con anmiirabll compendio fembran raceoíte 
Tatre rAnime pm ¡Wuñvl de* 
C O N T I A R C H I N T I . 
La c u i Prefen za e u n So 1 e, 
Che é vita a' Popolí che governa ¡ 
f Konr>a a' Prelati che gli foggiacciono, 
Soñegno alia Chiefa cui raíníftra. 
La rncravigila de'Savj, 
Chelo conremplano come prodigio? 
La vencrazkm de' Grandi, 
Che lo triburano con ambízionc | 
La dilezzion de' Ponteíici, 
Che lo promuovano fenza mifura { 
II defiderio dellePorpere, 
Che raípettano fenz' indugio;' 
Lá rperanza della coman felicita dcll'Vnivcrfa, 
Chcl'acciama per fu o Paftore fenza coacrafto. 
La cui Vita é a tutt i 
Modello di Santita per i l buon efempio, 
Spronca'giuíb'perawíízarfi pía in perfezzione. 
Freno íi'trifti per rattencrfi dalle azzioni mci% 
degne, 
Defíra^agli oppreíH per follevarfi col Suo, 
patrocinio, 
Prontuario a* poveri per arricchirfi colle SUQ 
munifícetize. 
La cui agilita al ben fare é si grande; 
ChecomcVcelloal voló bcn'moftra*, 
tffere a i laVir tupiú nato, chei í l ruiro. 
Pecocchc la Nolnltá del langue, 
E U ] 
- . y 
E h Genero^Ita áegU SfittuMchc colmollo Nf i -
Son Aheche per proprio moío (cur ,^* 
Al Ciclo d'ogni piú ¡odcvole aszione potetuc-I 
mente i l rapífcono, 
In contrafegno d' eOer perpetuo 
Adoraiore non meno, che íimmirarore 
D i si eminente N o b ü d , c V i r t i i ; 
Qnefto fuo inrolro Panegírico; 
Ovecoii'cfempiodi TERESA comprovafi, 
Ciocché i l Mondo oggi ammira 
I N MONSIGNOR. NVNZIO AílCHlNTI) 
Che la Nobikáé forte itnpulíbed aiuro per la-» 
Sancitá: 
Affinche G degni benignamente accccurlo 
in carra, 
Sicomc cortcfcmcnre cornpiacqucíi afcokatl» 
in vote; 
E meriti ronor de' Saoi Occh í , 
PoL-hc forti no pur i'approva2ion dci Suo Gufto, 
Ma criaadio gli applauü della SuaLingua: 
Colla fr onte proñeía á i fagtati Suoi Picdí t 
Dona , dedica , e confagra 
I I Padic Frá Giuíeppanronio di S. Manía ! 
Carme l "laño Scalzo 
. Dclia Cittá di Borgo San Sepolcr» 
Suo umii íüddko. 
A j ¿ I T -

L E T T O T ^ E . 
'Ella Trcfu^ione dls wz/> Mezze Líaee^ 
cfef quattro meft fa v i pofi fotta roe-
chio, e per quanto b<y fotuto feorgere 
da que lio nhavete detto , anche m me&o d 
cnore ; giá v i mojlrai: Che ficcome e necefix-* 
rijfiína d buon Oratore la I^ettorim e l*Elo~ 
qnen^a y nefen^a quefia fao efier lodevole Id 
Tredíca, e molto rneno i l 'Panegirico : Cosi U 
Dcra Idea del ben Compone Trediche , e T a -
negirici , ¿ lontaniffma dalle vanita , e legge* 
n^X6 quell' itfebccStil moderno concettofo, 
l^ún €¡iendo quejh (come i^i colCautoriÚ'ds 
piü fa'fii Scrittori vo di mirando ) che parta 
di fanciulU , e partíto ¿"ingegni deh$lí ; che. 
difpera'^k-dipotsrgiammai aitingere i l largo,ÍL 
longo, & ¡Ifrvfondo ddU veraEloquen^a, con¡í~ 
¡lente nclU computa efiavan^a de quattm 
f a n m Tliniani , Invenirc prceclaré , Difpo-
mere apté , Figurare varié , 6c Enunciare 
ma^nificé , i v i accemati :con puerile flrau-
gemma ft sfórgano di ferire coW apparen^a del-
l' iugegm le 'mentí de' femplici, e degli hut-
A ^ m m 
t 
mini (Cintcndimento Dúlf^ve *. Infatti fer'h 
waturameute coxfdcrati da chi ha punta di 
giudi^to qm* loro concettini , provocano ne-
€(fí¿mámente le rifa , nm ¡ i ^ i grave confk-
fiom della f uentumm Elo^utn^x * Vofciacbe 
deftinata ella dalU "Tritura , & elejud'4 dat~ 
U Gracia a grandeggiarc nel dominio iect tm 
nmani cdla Maefid deliafud belleza > e collcf-
ficacia ddlefue parole ; ft yede pot per ingm-
ria d'alemi modemi¡siciton ridottaater-wns 
i \ eflrctno y che dalla darla iflnmtca dtfynat* 
•foU al titilUment» del rifosmdamente difiin-
fueji, In deteñatim dunque d'affronto si gra>e 
fatto dagli odierni profefori dello Stil modernk 
concettofo alia sagra Eloquen^a ; diedi fnor* 
tefic Caccénaate mw Mezze Linee fpettanti al* 
la parte del Genere deliberativo, che Predic* 
<Volgarmente s* appelU. E perche per darvi 
gnche qualche fchi^o del Genere Efomativa , 
che difiatn Panegírico j y i rimeffi A quel mió 
Tatiegirico intitolato I ! Prefidio, tomen o tettt 
fogli ¡iampato in Venena tann» dclC%%.dicm 
forfenon ne hádete pot uto haver copia: m*av~ 
van^o ad e/púrvi ilprefente, movamente reci-
tato in que/I» nohil Tempio, a!Uprefinía £ Fdf~ 
torio pin nohile, & in lode di Soggett* mhilif-
firmo y che perno dalla TS[ohiltá mi piaeque 
traefiel'afiíinto. Con efío altropiü non ambifc&y 
the farvi Via pin colare i thenniei Componi» 
menti 
9 
j&mti watoijprofcfíuRO tútak alkná^hne daltj* 
m^xje delloSul moderno concettofg, riprovata 
da tutti i maggiori Sav] COSÍ antichi\ come mo-
dcmi .* e s indufiriano di batter l1 arduo <úr 
ceccliente fenticro de Canoni Vliniani; bencke 
per a'»ventura con piü defiderio, che felicita. 










gran Peripateti- fapentia* 
co rafFermato dal w-rn hcis 
común toncntc ^ t£mP0~ 
de'Rettoricipro-
é v fefíbri. é debito 
d ogm taggio Gratóte di tal ma- fonarum , 
niera ordinare i íuo decti, che in qua i l i a~ 
primo luo^o alia dignita e deco- dnant, 
ro delie Períone á cai parla , ái~ Jt wat tone 
cevolmences9addattmo: dovendo ™™ccUm 
JO oggi ragionare celia gran Nía- 'j^acre^4 
triarcheíía Tcrefa alia voftra Prc- a^udAin-
fcnza , nobiliíilmi Signori di Fi- fcardJifc 
srenze , ove fenz,' alcun fallo cam- i.Arífiot. 
pcggia i l íiore della pin inclits_^ 3' Khetor. 
Nobl l t i d 'Italia; c fíngolarmente ^ f f ^ ' 
dinanzi á Voi Illnftrifs. e Revé- ¿yd^or', 
rendifs. Prelaro, neíla cui Cafa la piHríklcc. 
Nobiitá jflá come in Trono pro- drml. cr, 
prio giganteggiando fopra quella m ConciL 
cíe' pin cofpicui: da qual altra-. Tnron^n, 
proprietácd ccccllenza di l e i , po-
tro io piú convenevolmente ad a ^ 'obfer. 
Vdienza si nobile prender raíTun- e.verftm-
A 6 lo del neo tertie* 
11 
to del mió dífcóríoi cíic da qudíst 
dclla fuá iniGomparabile Nobiltá? 
Ktfert ^ * Perocc^ e^ Coram milite i noti 
JftJiegSn tíifid? m^te ¿gendum ; come diífc 
irmmpl* i l Filofofo Formione , allorchíL* 
Ckrt/h . dovendo £are la fuá folita lezzionc 
di Filofoíia j fu aU'improyiro fen 
pravenuto dal gran Duce Carta-
ginefe : coa ugaal método al cO^ 
fpecto di Nobiltá cosi fcelti dovró 
iodirc : Cortm l^ohili, nmni(t de 
T^ohili ageuium, Né facendo foti'al-
tre fogge comparire la gran Terc-
ia , che fotto qaellc d'una vera-* 
Nobile; altro di k i dir non poíío, 
che piu convenga i i fuoi pregi , 
& al decoro di chi m'afcolta ; fc-
fionchc ella c quella gran Donna_*j 
figlia di quel Principe nobiliíilmo, 
tecennata colá ncl vcntcíimoquinto 
JSt*m> S5. Capó de' Sacri Numeri ; Mulier, 
. | | ? filia Trifícipis T^philiffmi, Che gran 
Nobile fu líe veramente Tercia, non 
v'ha chi 'I pofla legittimamcart-í 
. contraftare, o Sjgnori, Impercioc-
i . ché ó íi pretenda con ArifíoteIc,c 
i * . ^ * Boe2ÍO í che laNobiltd neliachia-
Boet! de te2za fangue > c fplcndorc de* 
eonflijib. fuoi maggíori concita ¡ ceco Te* 
reí» 
tek gíóriofa pronípóte dcgli antí-
chi Re di Lione , e di Caíliglia , 
On fi voglia con Platone , e Gio- p¡atf'in 
venak } che la vera Nebíká nel churmid, 
poílclfo delle vírtii morali (lia yo-juvefi.Sat. 
ha: ecco il coro delle Vireú tutee, %,in¿rmc. 
correré á gara ad ornare co* loro 
abíti piu dnrevoli 1*Anima di Te-
rcia . O' s*aflermi con Séneca, ed 
Anacaríi; che quegli fiadeglialtri^'^^* 
píit nobiíe, che c dotato d ' i n d o l e ^ ^ j ; ^ * 
piii generofa , de alie feienze pii i 2. 
a t to: Eccovi Terefa non folamente 
gran Maeftra d'ineftimabil dot t r i -
na , e ftupenda fapienza ; ma^ 
ctiandio di penfieri cosi ardi t i , de 
eroici , che giá piú d'Ercole c d 
Attlante s la riputate valevolc á 
reggere col ího akiííimo mtendi-
menro , e prode conílgUo un in-; 
tero Mondo. O' con altri íinal-7*^f-7V» 
mente íi creda ; che á gran parte 
delia perfetta Nobilta v^entriao ^ / ; ^ 
la bcllezza del corpo ,1a gentrlez-¿rí #' 
2a de' coftumi > e la fquiíitezxa_> 
dell'accorte maniere; mírate Te» 
rsfa , che afifafeina i cuori colla 
íua beltá e leggiadria : incanta 
come una Sitcna colla grazioíitá 
á ú 
celle fue parole gli orccchi di chi • 
i'aicoka ; rapiíce gii animi di chi . 
la pratica coli'amo d'oro del fu o 
amabiliííimo tratto . Generofa sí, 
ma non fiiperba ; umilc, ma non 
rimcfí'a ; amorevole, ma non at- : 
taccata ; femplicema k i n ' a ñ c t -
tazicnc ; grave, ma fenza faftidio; 
vivacc, ma compoftiñima," tutea-» 
piaccvole, ma piena d'oneíla. Fan-
cuilla negli anni , c matrona nel 
femio ; donna nel feíTo, croe negli 
fp í r i t i ; molle nel la condizions«*, 
infleíTibilc nellcgrandi opere. Ve- 1 
riciiea 3 che non fa mentiré; fe-
cicle , che non ía mancare ; grata, 
che non ía fcordarli; una in 
üzií& s e, tntta per ciafcheduno» 
In ícrama : un Epilogo di graxie, 
vuiTcforo dimeraviglic, un Erario;: 
é i bctjeficcnzc ,un Huom tra le don- • 
re 3 un Angiolo tra gli huomim, 
un Scraíino tra gli Angioli . E fe 
píu ricercate per i l compimento 
ci'qna Nobilta fenza pan , havrá 
Tercia, che fomminiftrararvi fenza». 
mi fura. Ma fe Terefa fu tanto 
Nohile , quanto giá udjfte ; gran 
' piodi^io per avyeiitiiré^ parravyi 
che ella pol faííc b'níieme , cosí P f ~ ' 
gran Santa , come faro per d i m : 2 ^ 1 ^ 
mentre dclla Nobiitá quefto con- ^Jti¿lim, 
cecto comiinemente ñ tiene ; che vírtuséfi., 
día fia akiera, liccnziofa , fupeu- S . Eenu 
ba s e d-IIa sanritá deU'Anima^ ¿í'tf* 
inaccordevol nemica. Ma i 6 § 0 m J 4 ^ f f ¥ ^ ' 
qtii oggi per dimoílrarvi , & in 
oííequio deila mía -gran Madre, 2c 
á maggior gloria dclla Nobiitá. 
voftra } o Signori; Che Tercia 
non íblamentc firaltrettanto neiU 
Santita eccelfa , qnanto nella No-
biitá iliuftrc ; ma che etiandio i l -
piú efficace motivo , impulfo, ecl 
aiato ch'ella haveíle per divenir 
SÍ gran Santa , fu (dopo la divina 
Gracia) f eflere ftata ¡gran Nobi-
le; di modo che la di lei Santitá» 
prenorata per la parola Mulier, fi-
glia dclla fteíía fu a Nobiitá dir íi 
debba : Filia Trincipis mbilijftmi9 
Favoritemi pertanto alia Nobile^ 
con :un córtele íilenzio , mentre 
di una SANTA PERCHE NOBILE 
cosí ,benche ignobilmente, fa vello. 
EíTcndo i* Autor dclla Grazia^ D .Thm: 
queir iíleílb che creó la Natura ; 
Vordine deila Grazia di tal manie- / h " t r-
-ra ~ 
A * „ ra diípofe}' che ¡ ali! inkmúrttz del 
^ ^ cbttor Angélico non diítrncíici-
2, & ifo le , no, la Natura , oía la periez-
Bégnex,. §. zionaííc: c volle ^ che queíla á quel-
¡ u n t frx- iaancillandole ferviííc(giuíl'al co-
tireA. £ t ñiime della fuá altrcctanro ibave, 
í i . a t v n h . che forte providenza )quAÍi a unte 
T i * ! - * ^ 0P£rc pi» íiibblimi dclla fanticá 
MumlíTe di Strumcnto . Ma vaglia pero i l 
ítij}rumen~v&0> o Signori, che non riconob* 
¿-¿4^ be mai la Gracia in turto | i l Proa-
t t á s . taario della Natura, Strumcnto pfii 
vale volé per V opera d* una Santiri 
fegnalats; quanto che la Nobiltá, 
cioc addire la chiarezza del f i n -
gac , e 1' eccellenta de ntturali . 
Foiche queíla per feftcíTa aH'opcrc 
grandi di virtú potentemente in* 
diñando , come oíTervó Platonc 
DCI fu o Alcibiade: al tro non ritsa* 
FiCaila Grazia, che elevare da! na~ 
mrale al fopranaturalc 1* inclina-
zione della Natura : c farc, che 
quelchc pria s* operava per qual-
che oggetto , ó fin temporalc ; iS 
faceía poi coll' iüeíía energía per 
f oggetto , c fine eterno e divino. 
COSÍ appunto notarono i piú ac« 
cor t i Svdttori dcli* ccclcíiaftichc 
Iftoric fopra le Vite de' pm illuftrí 
Campioni , che oggidi s* adorino 
fopra gli Altarí deliaCattoüca Re* 
lígione . E non vi manco ctiandio 
chi degli Apoftoli ítefíi > degl* líi-
d o r i , ed altri íiífatti eccellcntifíi-
mi Santi , na t i per filtro ed alle-
•at i ka, le pefchereccc barchette c 
k ruftíche marre , habbia voluto 
diré i che T inligne lor Santitá fuííe 
ílra menta rio cffetto di íor ugnal 
Nobi l t i , fe non di quella che ít 
confiderafecondo i l fangue, almea 
di quella che íiha dalla generoíitá 
degli f p i r i t i , & eccellenza de* na-
tu ra l i . Pcrcioché come ben lafeid 
regiftrato la fperímentata Terefa 
nel i g. capo deila fuá V i t a : Iddio 
vuole, edé a mico d'Anime nobili 
c generofe ; e che ella non ha-# 
giammai veduto alcim Anima ge-
rcrofa , che fia rimaíla ¡ndietro 
neí camino della perfezzíone ; né 
Tema Anima vile e codarda, ben-
che umile 3 che in molti anni ca-
minaííe tanto > quanto queít' altre 
Anime m pochi g iorni . 
Or da queiViíieíía onnipotenre 




íecqnuo la- ch i ircz ík del' íánguc l-< 
'c fecondo 1* cccellenza de' naturalij: 
ftccattó fensa dübbio i faoi Stra-; 
mciiti la Grasia , per formará i l i 
fo?rano Opiíicio deii'oltrammira-. 
bilc Santítá di Terefa.'Q.aindiben-
mi p^riaado, o Sigaori; che gianra: 
Tcrefa á q:iel paíío, onde al íame 
dclla ragione , che ben mattino 
fpuntó neli'oriizontc ddla fuá mcn-) 
te , potca feorger'feFcsfia; parlafíe-. 
al cuore della gentil Donzella la 
fuá Nobiltá [ eievata pero , come 
íemprc de' credsrí i , dalia Crazia-
batt:¿í:r,a!e, che fegretamenre per 
eíía come per mo iílrumente nel-
r Anima di Terefa le fue meravi-
glic operava: ] e sí 1c diceíTe. 
Figlia } germe d' E. oi ; del cui 
parto fu genitrice la Nobütá pía 
j>erfctta 3 miniftrí gli alia piu fo-' 
vorevoli, allevadrici le grazie., t r i -
butarj la virtú e 51 valore . Nellc 
cui vene íbllarono i lor prelibati' 
licori gil fpirti piu gencroíi ; nel 
cui íeno depoíitó la Nobiltá i fuoi 
piu dovizipíi taienti. Figlia infom-
ma mía Primogénita, afcolta i mié i 
d e t t i , porgi atrenta i ' orecchio alie 
parole 
paroledelli tuáMadre . Tu fe'No-
bile > ta fe'Pdndpeiía; nontantOj 
per efler nata di fatigue regio^quan* 
toche peréíTer dotata un animo 
regio e principalc . Lungi dunquc princeps 
da te ogn altro peníiero, che non qua digna 
íla degno di Prencipe s dcgno di No- funt Prin-
bile. I I Prencipe & i l Nobile, co cipe cegi-
me per alero ael Mondo non fono, t^ t . l f* 
che per fovraüareje comandare ; ^ * * 
ad altro piu mirar non debbono , 
ehe á tenerfi lontani da ogni forte, 
d i fervitü, e manteneríi fempre in 
liberta,e comando. Son incompa-
t ib i l i tra di loro, Nobiiráíe Serví* 
t ú ; e chi aminctte l'una , gli é 
d* huopo tan toñodi perder l'altra. 
Fo^^mentefi pregia di Nobile, chi 
vien convintofervire. E non altro-
ve che in aria fonda la fuá No-
bilcácolui, che fopra la pietra fer-
ina d'un incorrotta libertá non l'e-
difica. Sia dunque , o Terefa , i l 
tuo perpetuo peníiero di mantener-
t i fempre libera come vera Nobile, 
né giammai all'altrui fervitü fog-
gettart i , Ma guarda "pero di non 
errare; di non prender i'apparenre 
per i l vero; e di non coftitnire la 
líber-
l1*9 f# í ibcrd^e la Sígnoria^ dov'dla ve-
amentenon é Poíia• Pero turnia. 
foyv'a*^1* * oá{ Pnr Scncca , che aper-
f ibífervl t ímente t i dice; che continua, e 
re.Lthir gravifíiaia fervitu é i l íervire a 
efiqmftr- íemcdeíimo;e quefto é veramenre. 
uimecjfu eíícr libero, l'havcr ftiggita la fer-? 
Ift/m.ft' ^it.iidi fsftcíTo. Do ve airincontra:. 
Tu ^ 4tf^'M te libido peccati v 'mcat s nsn ge ne~ 
frtf, ///. 3 ^ j «^ 3 »<9^ /7/>, fed peccatifer-Vi ¿fí*, 
Tertiii ' Cosí parló, o Signori, al cuor di 
/íf. Drcx. Tcreíi la Nobiltá del fao fanguc j 
tw.i.m'c mol ió piaquella dellafua Índole , 
7o3'á,f./« Eslbene imprefie ifuoi , 
eroici detcami di liberta in quel 
noail iííktio petto; che neppure una . 
volca dic luogo aU'impuro nernico 
del fenfo, di veaire coaalcunaiua 
tiuüazíone á pretendere di fog-' 
ge t ta t íc ia . 
Tiranno píacere ; tu t ipnolbr r i 
vaneare d'havcr tentato , e vinro 
i Davidi 3 & i Saníbni ; 1cDiñe, 
c le Berzabec ; l'Egizziache , c 1c . 
Maddalene j ma non giá Tercia. 
Te fudicio moílro ben da lonrano 
conobbcro i lineci fguardi dei)' in-
vitta Viragine: & abborrendo pi i i 
che pefee i l tuo fiato > t i bucto 
fugU 
ftigli occhi TEgidc formicíabilcLi 
non g i i di Mcdufa , ma della no-
biíe fus. condicione, & oncñá; con 
che t i fe todo riauner di fafíb, 
feriza neppur ha ver animo d ac-
coftartele . Tu , che non te mi fat' 
fíente a pin robuíli Gladiatori, 
che neir Anfiteatro de* vizj vitto-
riofi difefteíli combar tono ; e eol-
ia verga fopcriírra del diletto fat 
loe cader ¿ imano l a ñ a c lo íloc-
co , rcíi deí tutto inermi cd im-
bcl l i . Tu j che togli cos tuoi lubrici 
lacci a* piü nerberuti Atleti della. 
vir tu di pugno le palme j c pro-
ftefi fotto a'tuoi piedí , come v i l 
loro ogni lor gloria calpcfti. Tu , 
che col vento furiofo delle t u o 
iufinghe á i Giganti piú fublimi 
levi i l cimiero di teña, : equei che 
gia furen colle lor armi foggioga-
tori di Provincie 3 terrore de' Re* 
gni , fpavento delie Nazioni p i i i 
bellicofe, domatori de'moliri p i i 
feroci, tu alia tua tirannia difpo-
ticamente íoggct t i . Tu , che in-
cruddifei coarto di chi t i reíifte; 
fai mifero fcempio di chi volon-
um ú cede ; pecíeguiti i fuggi» 
t i v i 
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t i v i nel Defcrt®; vái ríntrácclaná®1 
chi trachinfe parcti per piú da te 
afficuraríí s*afconde. BarbaroKhe 
ániimo ña toperdon i ; crudo ,che 
d niun ctá compatifci; sfacciaco, 
che nitma condizionc rifpett i ; te-
merario , che niuna potenza pa-
yenti : ünobil cuor di Terefa cosí 
riverifci,e t e m í ; cheneppur tar-
rife hi una volta aífaltarlo? 1 
O quanco dico, Signori , í n j 
quefta fola parola i Ed é cosí íu-
periore airumana credenza ; ché 
íló in dubbio 3 íe voí fuílc per 
darmi fede , mentre i o vi diceífi: 
che Tereía compofta come tu t t i 
gli altri di frágil carne ; ncppure 
tira i bollori déla gioventú, tra* 
gl'pncentivi della beíleiza ,lafciata 
alia cura di feftefla per la ¡mortc 
della Zelofa íua Gcnitricc ncH'etá 
di quactordici anni ; e quel che c 
piu , lluzzicata dal cattivo efem-
pio d'una Párente mal coftumata, 
che le fomentava liccnzioíi trat-
tenimenti di poco buone conver-
fazioni; non fol nclla carne , ma 
né tampoco neirimmaginativa , 
yegghiandoa ódornaendo , noji 
•^3 
fcntl giammaile sioleílé ríbelíioiü: 
d i queílo comunc , ed implacabil 
íiemico del Senfo : fe oitrc iatte-
Ciato de* fuoi Conícííori 3 fohti t i 
chiamarla , Teforo verginale; cd 
aíTomiglIare ia di k i Anima ad, 
un terfo criftallo s per natura in-
capace d*oga0iíiimondo peníiero, 
eila ítefla di pin colle fue parolo Xefcre 
nol rsíFermaíle. Qiiandoche riccr- ^ t i p . ¿ 
cata da alcune fue figlie in quefta Th lo f ' 
parte r én t a t e , che voleííe come W7^> 
Madre dar loro opportuni awií i 130* cof» 
per ben diportaríi in tal periglio, 1. 
rifpondcva loro; Figlie, tronchiamo 
i l difeorfo ; ándate da chi vi puo 
intendere , che io quefte cofe noa 
fo coin elle fi fieno. 
O Anima grande , trionfatrice 
íingolare del Tiranno trionfatorc 
deli'uman genere í Ci faprefti m 
mai iidire , con qual polfanza, o 
con qual arme atrenfti queft'or-
gogliofo nemico ; íicché non ha-
ve íle neppur ardir d'appreííartiii? 
S i , ve lo diró , dice Terela nel 
capo fecondo della fuá V i t a . I I 
riguardar fempre mai aliaNobiltá 
d?ila mia condiiicas ; Lsabborri* 
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tpcnto che per natura íio fempre 
,íi^•2, hauto adogni forte d'impuritá.-Ia 
tema di non far cofa, che potefle 
in mínima parte oííufcare illuftro 
del mió onore ( fon fue proprie 
parole;) hcbbeinme forza perche 
non perdefíi del tutto i l timor di 
D i o ; ma tolto dipoi del tutto 
queílo timor di Dio , reílommi 
foloquello dell'onor del Mondo: 
i l quale in tutte le cofe che facevo 
te«endomi fempre fvegliata, prc-
fervommi potentemente da ogaí 
líiortale caduta. 
Santiilima Oneftá > che fría fei 
d^ lma ben nata inviolabi! Numc! 
Tatiqmm ^ bramere* i o qui le foüanze dt ^^ r^ omo!o c ^ A t t i l i o , per ergere i 
rrcpííiire-te vero Giove Statorc dell Anime 
fiitere R&-gencrofe > un fontuoíiflimo Teru-
tn4f7f,rt'^iO : quando gl' iñeífi cuori dai 
fMifíqui a tuo bel Nume abitati , e fopra t u t t i 
S a ^ r i s quello della gran Terefa, non t i 
v t s í l k i . fufl'er di Tempiodi gran lunga pi« 
pag. mhi t&tivfo* Santa Oneíld , anima^, 
iT.^^i .dei rAnime Robili, vita della virtu 
fo. eroica * terrore ed efterminio de*vi-
z)» alimento dc'gcfierofi pcníierif 
ala §rand* per íorvQlare al Cid del» 
2$ 
Ja gtoriá, confervátrice della verá 
liberta . Tu fofti fenz' alcun dub« 
bio ,che prefervafti puro ed imma-
colato dal contaggio de'fenfnali al-
cttamenti i l nobil cuor di Tercia; 
e fervifti di grand'iftromento aila 
Grazia, per edificarlo ín venerabil 
Santuario 4' una íantita impareg-
giabile. 
Cosí dunque, o Signori, cnflo-
dlíTi mai fernpre liberada ogni forte 
di fervitú , come vera Nobile la 
gran Tercia ; e da quella princi-
palmente , in cui fola la vera fer-
vitü fí ritrova, cíoé la íervitu del 
peccato . E á dir i l vero meravi-
glia non fia , fe ñ coníidera , che 
Ella era IMulicr 3 filia Trincipis no-
bilifftmi. Equando mai una perfo-
ra ben nata, le punto íí riconoícc, 
é capace di fare un indignitif 'Vn 
Animo ncbile ( ben l'avvertí i l gran 
Savio di Cordova ) da perfefteílo íí 
muoveá non prender altrovej che 
neir Oneftá i fuoi diletti . Babtt 
émm hoc in fegenerofus ammus, qued _ ^ ^ 
ingenij Virum * humilla ééle&ant ? ' . 
fordida. E fe bramate intendere > 
- S perche 
1$: 
pcrclic queir illuílve Barone Eleazá-
rovolie prla coníentire d'eííer m i -
de] mente martorizzato , cheüep-
pur lar finta di mangiarc le proi-
bite carni? Vdiretc d i rv i , che ció 
ei fece: jQiíia cogitare capit \ingenit& 
fu£ nohilítaiis eminentiaw dignam , 
Ma non é , non é ( dice i l Filo-
2. Mack. f0fo nel fecondo della Retcorica , 
* fo t t ' i l capo De moríbusl^ohiliti'tm) 
Non é , dico , la vera Nobiltá di 
iua natura si anguila, che dentro 
i puri tennini del non íervirc íi 
ftringa . Ma con un cuor magná-
nimo c generofo , impaziente di 
trattencríi Fra i brevi l imit i d'una 
privara fortuna ; alia dilarazione 
di qaelía gloria , che giá per re-
taggio de* fuoi Maggiori poíliede, 
con tutto rimpeto delle virtú eroi-
che íi fpinge. E j l enim hoc commu*. 
ve Isfohilium j ut gloYítm quam pofji-
dent 5 illam totis virihus amplificare 
r . fiudcant, Quefto é que! degno Spi-
^fcft' a<- rico [ ben vel rammentate , o Si-
j5 gnor i ; ] che trafle i l íamofo ¡An-, 
nibale dalla Spiaggia Cartaginefc, 
á dileguare col tiepido umore della 
iba fronte Taobroazitc nevi dcll' 
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Appcnníno ; e per I*afpre balzc r . . 
de* monti > dalla fortézjta del fuo 
bracciopiu che dairacrimonia del- ¿¿trtl ' 
Faceto appianate 3 faríí ñrada alia 
bella I tal ia . Queñoé quciío, che 
faccndp parcr anguílo iJ íito del 
fu© Reame la Grecia algrard*Alef-
fandrojotrafporto coIIeMacedon i -
che falangj íin d; la daH'Eufrate alia 
bu fea d i nuovi Mondi tra gllndia-
m maroíi . Quello, che fe'fpicgare 
aü'Aquila Romana i vanni , per 
andará formare i fuoinidi hn fu lie 
rupi del Caucafo, foprai fabbioni 
del Gange, in cima dcli* Arriante 
e fuir eftreme pendici d'Ahila o 
Calpe. E ílaró io poi forfe dub-
biofo, che anche nella mia Nobilc 
ei non fia per cagionare una fomí-
gliante ardita riloluzione, di por-
tarli oltrc marie monti all'ampli-
ficazione di quelia gloria , eredi-
tata col fangue dali* Ínclita pietd 
de* fuoi nobilifíimi Progenitori > 
Má gid íento, che al cuore della 
tnia gran Donna eolio parole di 
Boezio;; cosi profíegue á parlare i i 
fuo Hobiliíiirno Spidto. 
£ che é > o Tercia , che é í u t t t 
s8 
jj giro della Terra , fuere he un in-
diviíibil punto in feíleíTo; che pa-
ra^onato ali'iinmenfa Periferia de' 
Cieli , la fola ragione ¿ ' impuro 
nuil a contiene ? Per qucPco hanu 
da combatiere turto il di fgli an 
í^ufti cuori degringannati mortali? 
Sciocchi, e ridiccli clie fono . í ' í 
Boe. de ^uhi hahet amplum mc.gnificumqus 
*tv//'b'2' gloria y tam angttfiis exiguifque limi-
SÍÚJ'7' tifas ayffiata ¿ Cicchi i E qual ra-
gicne vi mnove á cercare si ávida-
mente i l pofieíío di quefto Mondoj 
i l cui eílcre alero non é , che un^ 
apparente , ed inganncvol figura? 
Le cui ricchezze altro non fon che 
intidie ; i faiii > e le dignitá meri 
fogni . La cui bellezza é fugaces 
come i l baleno ; la gioventú u r u 
•fervore d'acqua bóllente, chetoílo 
ü rafFredda; la vecchiezza un me fio 
occafo della v i t a , che tutto ad-
dombra . Vento vano la gloria; 
nomi fenza foggetto 3 fama , t i -
toli , emaggioranze. Dove molto 
íitravaglia per puoco acquiftaro, 
s'acqnifta per tutto perderé, 11 perde 
per acerbamente doleríi . Ove la 
neañ i tá é ímofíxibile, la fazietá 
2^ 
petulante , la copia de' figli cura 
nolofa y la perdica órbita amara. 
Laccio dorato , che ha vera 1' a-
fprezza, faifa lagioconditá, certo 
i l dolore j.incerto iípiacere , dura 
la fatíca, tímida ía quiete . Tetra 
nuvola , che non fa piover che fan-
gue ; navigazion procellofa , che 
mai non vede porto ; femenza di 
dolori i che mai non ha frutto ; 
moto perpetuo > che non fa trovar 
ripofo. Mucchio di ceneri efpoílo 
a'ventiiChe adogni fíatofi düegua 
e fgonibra . Luna rnutabile ; che 
fe piena , fpeílo inciampa neirec-
cliífi ; e fe fcema , fempre incoa-
traíi nelle corna . Iride colorara; 
che fu d'un vano vapore le fue pom-
pe fondando , al primo cangiar di 
Soiecon tutto i l fafto delle fue ap-
parenze fparifee , Vago intreccio 
d i fuochi artif iziati ; che dopo un 
breve e forfennato raggiraríi per 
l'aria , termina pazzolente carbone 
con un crepacuorc la vita . Mondó 
infomma, teatro di comedia , ove 
ogni cofa e finzione ; vera trage-
dia , che co nincia con planto 9 
proíkgue con do lor i , e termina-» 
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«onfunerali, Rifo fardomco, om-
bra íenza corpo, íiore caduco, va-
por dileguabile, fíutto ípumante, 
íogno che fparifce, nave che paíTa> 
fperanza che mai non ha cfFetto , 
miferia perpetua , pura vanitá , 
M , 14.3. mero nlcnte . E t dignum ducis, o 
Tercia , fuper huiufcemodi \ aperire 
eculos tms? Prendecevi purfjer, vói 
queftc fconíigliate deliberazioni, 
Anime vi l i ; che agguifa di cicchc 
Talpe altro Mondo non riconofcete, 
che quel dito di térra che toccate 
col grugno ; e qua/í infingarde Te-
ftuggini j altra Reggia non ambite, 
che quel gufcio di cafa che pórtate 
ful doífo. Perocchc lamia Terefa, 
fpregiando colla nobütá del fuo 
grand'Animo l* anguftie di qnefto 
Mondo viíibile ; alia conquifta di 
quel Mondo Maggiore , c ha per 
ifpazio rimmeníitá , reternitá per 
durazione , e per felicita la glorias 
tu t t i i fuoi magnanimi afiretti con-
fagra . Ne vuol eífer dammeno di 
Qjp^ j t quel grand'Errico , di cui canta la 
jHenr. Chiefa; Henricus Vxfar , tempordis 
regni non contcntus kngnftijs, pro adi-
&l• pijeenda mmortalitatis corana > fedrt* 
lam eterno It¿?í exhihih fcrvituteni l 
Ma vuoi dir generofanlente conL 
Agoíllno : Tereant hac omnia ; di- S'^H&fe 
mittamm f m vana , & mama , & * ^ 
tonferatms nos ad folam inquifaionem ¿s morih. 
ionm y qím (¡nem non habent. Qai Manich. 
pero non fi fermino i tuo i penGeri, cap. ig, 
oTerefa. Matoí lo chehavrai mcf- ¿¡ngelicis 
íainíicuroj c benpoííedutateíleíía; ditauair* 
alia falvezza anche degli a l t r i , & tatihíy m 
alia ricuperazione di tante Anime, mo^ 0 P™' 
che fon bei Regni di Dio , dal S S í T 
Prencipc deilc tenebre indegnamcn- faiHíem 
te occnpati, appiicherai ogni tua folUdta 
opera. Vedi la quanti Popoli ia-# chanrate 
Etiopia giacciono fotto le tenebre curavit, 
del Maometifrao , tenuti con orrí- ®ffic' ^ 
bilí carene di nefandiíiime enormitá' ¿eJ^' 
miferabili fchiavi di Satanafib. R i - e 
lietti a ir immenía ftrage > che per 
la Francia , Fiandra , Germana , 
cd altre par t i d' Europa , lia giá 
cominciato á fare l'ereíia peftilen-
ziale del pérfido Lutero. Mira pro* 
fanato i l culto di Dio ; ípianati i 
fagri Altari ; revi na t i i Tenipj , 
ed i Monafteri ; e fol ncl Regno 
cfinghilrerra fono ílati queíl'anno 
dail'empio Arngo ottav© atterrati 
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trecenfettantaíei Conventi di Reh-
ExComp. g;0^ j tra quali veneran circa da* 
T V r ^ . ^ ' gento dell'Ordin Carmelitano. R i -
fveglidunque, o valorofa j 1'Animo 
tuo alie fatiche , & á i travagli s 
i l zelo della Religione ; t i muova 
la compaflion di tant'Anime fagro 
Trono del Re pacifico; t'accendano 
ctiandio gli alti premj, che qaindi 
á te ne rifulteranno. 
Cosí finí di parlare alia míaMo-
bile I'interno Spirito della fuá G > 
neroíitá, o Signori. E si altamente 
accefe i l nobil cuor di Terefa quel 
magnánimo fentimento : che fiiu» 
d' allora , quando per anche teñera 
Bambinellatra le faíce della paterna 
caía pargoleggiava s ando feria-
mente , e con turto i l fenno difpo-
nendoíi per effettuarle. Fantolina 
d i fett'antíi , quand'appena ha vea 
cominciato á goder la v i ta , bramo 
di perderla per far acqaifto del Cie-
lo . E quand'ancora non havea^ 
piedi da caminare, viddefi impen-
nar Kali per forvolare di iá da'mari 
airAfFricane contrade ; non giá per 
foggettaretirannicamente r£nropa 
airAíFnca, come pretefe Annibale 
; t col 
col faotrágitto in Europa : ma-» 
bénsi aífiae , ó di guadagnar 
rAírrica á Crido, ó di fpander per 
Crifto tutto íl fu o fanguc neU'Af-
frica : Domum paternam deferís; f-jymn% s . 
Tenis Terefa barkms chriflum datu- Tere/, 
ra , aut fangumem . Ali'AfFrica , 
Terefa ( dicea la volorofa fanciulla 
i fefteflfa , ) ali'Affaca , á guada-
gnar nuovi Regni á Crifto collar 
predícazione del divin Verbo . Al -
rAffiica , d fvegliare colla Tromba 
fonora deirEvangelo i m o r r i , che 
riforgano al giudizio del conofei-
mento del vero Dio . AU'Aftnca, 
Terefa , all'AfFrica , á rifchiarare . . . 
col candor delía Grazía r o f c i i n t á ^ ^ ^ ' 
di queíi' Anime ; che piü nere de-
griíleífi lor Corpi, giacciono quaíl 
morti tizzoni, nella fucina deli'in-
fedelta 3 e del vizio . AU'Aíírica, 
Terefa, all' Afinca. E fe non potrai 
come un AgoíHno, od un Cipriano, «* 
confutare nelle pubbliche ' difpute wrSantt 
• colle dortrine gli Eretici , e gl' In-
fedeli : e chi potra vietarti 1' eífec 
almeno da barbara mano decapi-
tara per Crifto, come una Cecilia; 
torturata , come un Agata nellc-* 
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mam melle ; difianguatá íbttof le 
sferxe, come una Bibbiana í e con-
futnata viva in perfetto olocanfto 
enero un rogo di fiamme , come 
un Agneíe r Se col folo moriré i 
Bettlemitici Infanti , fenza par-
lare , le divine lodi si altamente-» 
magnifícarono: Divinsm praecnium, 
®raí' /ro non loquendo , fed 7nmendo confeffi 
per aggradire anche la laude, che 
• gli dará i l tu o fangoc infantile., 
quel Re íbvrano ; che d gloria.-» 
dell* ctá piü minuta volle che íi 
; ferivefie ; E x ore infantíwn , & 
Tfáí. S. ^. iaftenfnim perfecifíi landem: & in cío 
vie piú campeggiaíie i l vigore dclla 
S . Jnthr. Cattolica Fede j Vt ettum d minu-
de S. A- fed* tejiimemum inveniret á ta te ; 
gnet, come delía gran Donzella Romana 
hebbc á dir S. Ambrogio , Su via 
dunque , Terefa j alFAfifrica , all* 
Affrica ; Chrifium datura s aut fan-
guinem. 
Mafe á viva forza rattenutadal 
2,io ,'fü coílrccta á far la ritirata 
fotto i padiglioni delle domeíhchc 
mura ; per non eífere colla fuaaf-
íenza a in vece di fcamiíicata per 
caan-
3? 
man de'moílri di Mauritania, cru-
dcl carneíice di doíore all' inconfo-
l a b ú t í m Genitrice: vi penfatevoi 
forfe , Vdi tor i , che con qucílo ge-
ne tofo attenrato fí tcneile per fo-
disíatto i l fuomagnánimo Spiritó; 
eíi deílederedere d' havergiá mc-
ricato la palma di martire, fol per 
liaver bramato di farne acquifto? 
Eh j che non s'appaga la vera No-
biítiidi peiiíieri} e ícmplici affetti; 
né ía raai riconofeer per ílioi que-
gli onor i , che la íbffercnza d' mi-
Bieníi travaglt, e lo fparglmento 
di molco fangue neile replícate zuñe 
co* ruoi nemici, non güe l'habbia-
no comperati. E perció, fe dene-
gó i'Afinca le fue campagne á Te-
rcia per teatro del fuo valore : fu 
incontanéce dalla fuá medeíima No-
bilta porcata á procacciaríi I ' i tn-
marecfcibil Corona , per alero ar-
ringo di gran langa piú difaíirofo, 
c di piú per vi cae i moílri npíeno ; 
che e appunto la Monaílica pro- TotA vitA 
íeílionc i continuato Martirio da* rd'gúfi 
santi Padn coaumemente appeüa- " ^ • 
ta, Qiundi concitatafí contro^onAt^ie 
qucílaoccaíione laferocia piú per- tyñtmúl* 
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qaa ferro verfa di que' tre fpietatíílitni ne-
memhra n i ic i , Mondo, Demonio, e Carne; 
cadmtur, tanto piú inviperiti centro la ma-
horrore gnan¡ma Vergine,qnantoche dalla 
qjit e mi- «enerofa rifoluzione e íi ripn-
TÍUS , fea 0 . . . ^ ^ 1 
dimrm- tavano per l íchernit i , e 11 teneva-
tatemole- no per rovinati: quanto di cradoj 
fíhs. S. edi fonnidabilefoglion divifan:en-
yíuguft'm. te ufare per efpugnar la coftanza di 
ferm. 15. molti altri Eroi; turto iníiemc adu-
S» S r » nato impiegaronoper fol combatte-
ferm. 10 re ^ ¿ i l c i cuore. Ravviíercte per 
inCam* ifcarfa > anziche iperbolica la mía 
promelía; fe aquello che ororaíoa 
Nstat per narrarvi,vi degnerete rínovare 
Thom. a ]a voftra attenzione ^  o Sígnori. 
jfv'or t ordinario íHle deila divina^, 
lib *2. in Grazia; che quel l i , che dal molie 
yrdog. & P ^ o d c l fecolo fan paílaggioal ru-
fá-p. 1. 3. vido ginepraio della Religiones , 
€r 4, provino in fefteífi una giocondilíl-
ma prevenzione di fpirituali doí-
cezzeraííinche da quel foave lico^' 
re próvidamente ingannace 1* Ani-
me giovanili; prontamente, efen-
za fchivol*amaro cálice della mor-
te della carne, che ivi interviene, 
forbifeano.. Ma non cosi, non cosí 
^ P!?c?<[| coa Xereía . Anzi ab-; 
baa-
bandonatala in quel punto co' íuoi 
faporetti la Gracia i á k ñ i libero 
campo all'inferior porzione celia, 
fu a natura, d'eflercitar centro k i 
la pin atroceguerra } cheiinmagi-
narmaií i poíla. Pofciachc rapre-
fenrandole con vivaciísima appren-
ílonela Carne i l viílbileche hícia-
vajperl'inviíibilechcnonfapeva; i l 
poíleñb,perla fperanzaüa liberta, 
per la íbggezzione; l'amato Genito-
re, perla com paco ia nóconofeinta; 
T allegre converfazioni, per i noioíi 
cíercizj; le molí i vefti, per i* ifpida 
Jana j lelaute rneníe, per i conriniii 
digiuni;e le delizíe del letto m a ri ta-
le,per langofcie & amaritud mi deí-
la Croce. i l Mondo proponencole i l 
cambio che face va de lie pompccoll' 
abbiezzion della v i ta ; della Corte , 
colla folitadinc ; delle cepíofe ric-
chezzeiColla povertá eílrcma ;dcile 
curio fe gale, col rozzo velo ; dell' 
ampio Palagio, coirangufta Celia; e 
deU'illuftre tirólo di Dama, eolio 
fpregiatonome diSuora.H Demo-
nio minacciandole ftemperamento 
d'umori ncl corno;fnneÜi e preíli-
gioíi fantafmi ncU'immaginazioneí 
rab-
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tabbioíc ínfiamma?ioni neU' íippe-
t í ro ; triftczze inconíblabili nello 
fpirito; ecruccioíiííimi mártir; per 
tuteo 1* interno , ed efrerno delia 
perfona . Tntte que fie coíe uniré 
iníieme, con si gran carleo oppref-
fero in queircra i id i lei animo ab-
bandonato ] che á gran miracolo 
tíella divina a í s i íknza ,& á íupre-
cio sí orzo del fuo nobil talento at-
tribuir íi dee , ch' ella non morif-
Ckefn. . E qual profano fpacciatorc di 
fielGíaf, favoloíi racconti mi ra qui ram-
tet,*./r.4.memorando , ó un Giafone ira íe 
iérrate coma di Toro fpumante , 
c le hilminee Zanne di vorace ü r a -
gone nelfofcuro ferraglio di Coico, 
'11111' ardir 3 tutt9 ardorc , avven-
tar í i , e fcagli i r í i í O' un Tanciedi . 
':T¿;f. Ge- fenza punto sbigottiríi tra gü or-
maLcat . rori d'mimonda'nube , fulla gola 
o ' 3 r d divoratricc fiamma,gettaríi in* 
trepido nell'orribiii foghcdella má-
gica íelva ? Ah , che troppo icar-
ñ , ed oícuri paragoni fon qnefti, 
per efprimerc 1 incomparabile ac-
dimento del la Nobile, e valoroCf-* 
Terefa , ve unta in quell' ora che 
^ovea cnwure deiici'Q lo fteccato 
del monañico Chiofiro a íriigo-
lar tenzone cogli accennati moilr i j 
píú deli' iftelTe tartaree fu ríe , or-
r ibi l i ,e fpaventofi . E poichc tra 
k umane aizioni non ven ha alca-
na > che con quella della m h No^ 
bile fi poíía degna mente paragona-
rc j fíami lecito d* aílbraigliarla á 
quella orribiliflima lutta 3 che nell' 
ingrcílb della fuá Paílione j alia viva 
Imma^ine di qned' inauditi tor-
menti che glí fovraftavano ,11 Sal-
va tor del Mondo íbíknnc . E f o 
nella grandezza deli' eífetto i 1 va-
lor della cauía ci íi maniíefta; noa 
v 'é campo da dubitarejche l'ago-
nia di Tereía in quel paíío non fuf-
fe á quella di Criítomolto confor-
me. Pofciachejfe quella cagionóil 22¿ 
fudor di fangue nella fronte del Re- ^ ' 
dentore ; quefta opero in Tercfa 
uno siega mentó di tutee V oíía^ } S.Tercf. 
con dolori pan aquella deli'iíreíía f^t .ch^ 
morte j fe á leí medeíima , che 
nclquartocapo della fuá Vita cina-
ra mente I ' attefta , dee credcríi . 
Che fe i. t imo quefto non teme 9 
non s'arrcíla j non fugge dalChio-
ftro Tercia ; dice pur 3 Signori, 
incglib. 
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rfafr mcglioj che di qael profano i l To-
rdf'ctit''^*1 (^mero non • Se non t o 
j¿.'zV ' nie Terefa, i l petto audacc non., 
fe' natura di timor capaes . Ma 
che parlo io di timore , e di fuga 
in perfona dclla mia Nobilc ; M^* 
lierfiíiaTrincipis'^obUiffimi ? D'aU 
t r i s i , di lei men nobils e gens-
rofo, havrei potuto temeré j chs 
in si gran cimento non falle ítato 
per voltarc al nemico con vergó-
gnofa faga le terga;poiche algin-
dizio di Didone ; G'C ignobili íi 
ytrg.&tt. rayvifano al timore ; Ignohiles ani-
át-'vgrf'll"mos timor arguit, Ma non gia di 
Tercia ; x i i i come á vera N o b i l o 
naturalmente la magnanimíti con-
veniva , e primamente i l moriré 
in battaglia,che con vil fagalar-
fenderíi. Tiíagmmimtas .prspria T^o-
'¿fiP* i* hilium virtus efl . T^&hilem auiém, 
Jíth. cjp. ac mzgmnimum , nunquam decet fu-
'y gere , fed potius morí . Cosí ftabill 
Del quarto dell* Etica lo Stagirita. 
Cosí parimente rifpofequel nobils 
Macchaheo;.allorclie íiretto dalle» 
namerofe Truppe di Bacchíde , fu 
eonügliatoda' íuoi a proveder colla 
faga alia fuá falutc .• ví l ík ijlam 
rem 
vem faceré , nt fugidmus ah a s , MÚ~ 
namurpotius in virtuté s & mnin- ^ 
feramus crimen glorie nhfíra» 
Siete ftati vmti dallamia No-
bile in queílo voftro primo afíalto, 
o felloni. Ma quai fiano perravve-
nirc i^voftri difegni ? Le cederete 
[ mi perfuado ] la lizza ; v* arre-
jé re te di-pi i i attacarla , quando 
, non per altro 3 per i i timor conce-
pito di non perder vergognófamen-
te con cfía t into 11 espítale delle 
voftre forze . Ah no . Ma quai 
liovelii Antei ;forg£ndo dalle pri* 
miere cadute , piú orgoglioíi j coa 
tiuove , e piú ftrane batterk vi di* 
fponete aílaltarla ,* Ma'per cerro 
che havetc fatto málei voftricon-
t i * Impcroché Terefa dalle pafía-
te vittorie refa piá coraggíofa , e 
piü forte j íi burlerá di tu t t i i vo-
ftri attentati; promettendoíí colle 
voílre ptofonde ruine pii i alto i l 
Campidoglio delle fue glorie j c 
piú doviz-ioíi gli acquifti. Su vía * 
Scatenatevi pare dalla piú ni arda 
íentina delía corrotta Natura mor* 
bi rabbiofí :: e per quarant* anni 
continui [ oh Dio I ] dibattetda 
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Con proliíTc quártar,e ] coníumktc-
la, con fcbbri ardcnti , ícaote tda 
con tremori di paral i fíe j acceca-
tela con fcruciori d'ecchi, infiac-
chitela con eticíe incurabili, op-
primetela con vementi malí di cuo-
rc , di íianco , di capo, c dituc» 
to i l corpa . Diíkndetela fn 1' c-
culeo di quel letto ; & i vi tortú-
ratela coli' attrazione de' nervi , 
inchiodatela coll' aggroppamento 
del le giunture , fcorticatcla colle 
piaghe ulccrofe , fate di tutto i l 
fu o corpo un moílruofo gomitolo. 
Via.Impcditelela reípirazione; íbf-
fogatela co' paroíifnii di q iu t t ro 
giorni alia volta; tanto che giá tc-
onra per morta , fia portata all* 
avcüo per fotterraríi. Comparifca 
la fuá jíngaa tutta tagliata e fat-
ta quaíi ni pezzí per le moríícatu-
re la gola inandita per i l conti-
nuo diíufo del mangiare ; le fauci 
cosi ítrette, che né anche poíía in-
, ghioteire un forfo d' acqua . Vie-
tatclc i l fonno, interdicerele ogai 
cipero, fotraetele ogni reffrigeno, 
tanto che viva fernpre morendo 
fenza mal moriré, ípaíimando fea-
za 
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zá confolo in una perpetua carni-
ficina d'lincomprenfibil martorio. 
Sienle piú degl* iíleíii morbi noío-
fe le cure, infrutmoíí i rimedj; fen-
za lenitivo i mcdicamenti 3 e per 
femprc difperata la fperanza di r i -
cuperar la falate . Veramente io 
m' ínorridifco , & agghiaccio , in 
pcnfare che fíete per eííer cosiera-
deli 3 che voglíate fulminare con-
tro la Santa Vergine si gran tem-
pe fta di malori , d qualooque al-
tra Generoíitá che alia fu a aflatto 
infoffribsJi. Ma con tutto quedo, 
e che v* iminaginate voi d' havec 
a fare ? Forfe penfate d' haver una 
volta ad attediare quell' Anima-j. 
grande ; e di farla vacillare dal 
forte deli' eroica virtu con amare 
doglianze della fovrana Provideo-
aa di Dio , quafi che troppo rí-
gidamente col fuo travagliatifílmo 
corpo fi diportaíTe? forfe che fovver-
chíata dalla noia di vederíí quafi 
árido tronco pr^ftefa per tanti an-
ni fu la térra d* un letto , con im-
paziente coníiglio imploraííe peí* 
fuo follievo la mor te ? Ma voi v'in-
.gannate alia fe . Lungij lungi dal-
la 
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la gran Terefa cosí p á m , COSÍ vi* 
11 y e cosí i^nobili fentimenti'. la 
Sap.g.xe períona della mia Nobile , Corpus 
' quod coTiimpitur, non aggravat <Ani~ 
mam . E doveche gli altri íbglíon 
perderé trá le iniermiti T ora-
zione ; quivi la fu a tendera íli piu 
•foprafina , e perfetra . Ma che ? 
Sperate forfe d" ndirla aloieno ama-
ramente lagnaríi delle fue proliíTe 
jVenture j e raddolcir col pianto 
( nnico 3 ed univerfal conforto de-
gli abbattuti ,) i íboi perpetuati 
dolori ? Oh Dio,, che troppo lon-
tani íiete da i magnanimi 'fenti-
meod della mia Nobile. Al Nobi-
le , & ai magnánimo , per qua-
íunque fao temporale diíalko non 
é mal convenevole il piangere. Ella 
S.Tem.%. ^en ^ intei'e ¿a San Toma ib : M.?-
2. a, 129] gnanimum (quod proprium 7<rph:lium 
ém ^ n d e$) non dccet efle pLinai V-tm 5 quid 
2.. Per hoc videtur cxterioribus milis 
Jíiccumbere ; & ideo k u , & fmilia 
njitat, Vedretela , vedrecela con 
voílro fcorno,e confaíione »ftarin 
quel letco di dolori , quaíi in uno 
íteccato di battaglie jpoila afron-
te ddle difavvcnture , ílinolacro 
íiu-
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ihipcnck) dicompaíllonevol valore. 
/iíDmiVereteoellaíua perfona ripe- ^ t w . 3. 
tuti gli adoratifpergcolide'GicbbiV l6' £vr, 
¿egli Abacuchi > e deile Liduine ^ f ^ ' 1 * ' 
c' íiavendo nel patire ripoño tutt* ^ ' l ^ 
i l gufto e felicita delia vita loro ; ^ * 
implora vano a gran vocii malori, 
che á nembi, & á diluvj fopra dcífi 
piovcflero V II patire j i l patire , 
che al ir i tengono per pena , e ca-
íligo i ella térra per dilerto,eper 
premio de* fuoi travagli Noiofo 
fembreralle i l vivere , quando non 
Isabbia da eílerle che per cccaíio-
nc di maggiormente patire . Ca-
nonizzerá per cosí amabile in íe-
fieíTo i l patire ; che afftrmerá non 
haver bifogno d* altro fine i i pati-
re , fenonche patir per patire . 
A m i di piii vi prpnoítico ; che 
ella terrá in si alto concetto i l pa- Kcfert 
t i re; che anche dopo la iba moxxéyRihef-^it, 
mentre ftari giá godendo di Dio / . Teref. 
nel Cielo 3 si fará intendere , Che ^•5«^i ' . 
fe per aícuna cofa doveíle torisare al 4* ^  Be~ 
Mondojfarebbe folo per pkipatire , mfd' 
Offeriícaníi pur intanto 1 Cieli ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
bemgni di ílillar fopra lei foaviífr r e ^ . c r t 
lile rugiade d' angehei regali ^ di a s i 
divine 
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divine cárezze / e <f eftaíí e rápl-
menti amoroí í , e d* altiffime e-> 
e ddizioíiílime viííoni , con non_. 
ofcuri faggi dell'eterna gloria. D i -
cale Crifto ; che egli é giá tutto 
{uo , & ella tutta di lui teche fe 
non haveííe créate i l Cielo , per 
!ei fola beatificare lo creerebbe. Si 
fpoíi i l medemo in divine maniere 
con eífa , e come á fuá fpoía le 
raccomandi i l Zelo del fu o onore . 
Le prometta , che per T avvenire 
-egli dovrá haver cura delle cofedi 
lei t & ella di quelle di l u i ; e che 
nel di lei cuorc egli prova i l fuo 
vero ripofo . Scenda pin volte á 
férvida di medico nelle fue infer-
mitd : di fcalco neile fue m; nfe > 
fino á tagiiarle colle proprie maní 
il. pane • e imboccarglielo , Le co-
munichi i l dono di Profezia > 1* in-
telligenza della Sagra Scrittiira_» , 
la dífcrezlon degli ípiri t i , la virtu 
fanativa , con tu t t i gli altrí piüt. 
ípecioíi charifmi del Paracleto, 
L'clegga per Fanale della fuaChie-
fa , per Riparatrice dell' abbattu-
to Carmelo, per Interprete de'sa-' 
^ r i Omcoüí per Maeiira della mi« 
ílic* 
{tica Teología , peí* Nunaía della 
divina MaeíU fuá in tutte 1c parti 
¿cli* Vnivetíb. Ah , che tut totut- j u ¿ * n ¿ 
to con generefo rinuto fcuíando ; mmus 
quafi che dandofi con fomiglianti tliosbe-
corteíie per cftefa ( evidentiflimo n(f¡cp¡slü 
contrafegno d' un animo nobile e bemius 
generofo , com ella íkfia «el fet- AM.cttAu* 
timo capodella fuá Vita dichiara ; $ ¿ 1 j C a 
e lo dice anche i l Fiiofofo nei quar- ^ Etht 
to libro de' fuoi moraii ;)efclamc» cap. 3, * 
ra á Dio ; Bcneficijs in fe divinis Otftc.s, 
modum imponi. Onde foio afíetata i Tercf, 
di patimenci 3 andra rcílringendo H8»6» 
tutea la fomma de5 fuoi dc í i r i , e 
dellc fue petizíosii, ó al moriré 3 
ó al vi veré per patirejtion volen-
do alcun mezzo trá la mortc j e i l 
pacire; Domine, antpatii aut morí pro £ 
te. Alia grande, alia nobile, col gran Tere/I 
Cavaliere VíÜtano ; Provochera lo ¿eñ. 6. 
fteíío Dio á farlefí prodigo mmiñro M.6,Et 
delle fue pene . Ed egíi per con-
formar/i colle di lei nobiliíiimc^ 
brame , moílreraüeíi tal tempo si 
fieramente feormeciato ; che fetn-
brcralle non amico , ma aweifa-
r io ; non Ifpofo, ma Tiranno. Pee 
diciotc' an;ü coa:inui ccucierallju* 
col fuoco di penoíifiiine árlditájCÍie 
baíkrebbono á disfare un bvontQ, 
fenza contribuirle neppure una goc-
ciola di confolazione dalla fuá ma-
no . E di ció non contento J im-
brandirá tal fiara dalla penofa Ar-
mería della fuá Croce i Chiodi 3 c 
con eífi trapanneralle le maní; arra 
funelia di fangumoknti fponfali. 
pe altre volre divenuto formidabii 
Arciero , vibrera neifuo perto lan-
ce e faette , trafverberandole da 
un lato ali9 altro i l cuore e l o 
vifeere ; lafciandola per lacntezza 
del dolore poco men che fpirante, 
S.Teyef, e morca ancora; ma xMorta 3 perche 
inunafua non pitme, Muore Terefa , perche 
C¿inz.G}}, non tnuore, ímperciocché fendo 
giá morto in lei quel vecchio fuo 
lo 3 che era l e i ; vive in leí u i i ^ 
a l t ó lo , che é piú che l e i . Ma^» 
perche «quefío nuov'Io, che non 
é altri che Dio 3 non íinifee per 
anche di levarle quella vita s c h o 
altro non é ch'una morte; perció 
muore, perché non muore. Muore 
d'amore sidolcemente, che brabas 
morte la notte e il d i . E fe non 
faupte a SÍ ne laaguifce s che non 
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merendó la morte prova : e perció 
inuore , perché non muore, Non 
c del colpo la forza viva, quel che 
d Terefa la morte dá ; ma alia_» 
vita che giá fen viene 3 la morte i l 
luego ceder contraíla : e perció 
muore , perche non muore . Giá 
vidáe iilampo che i'abbaglio ; ma 
perche ííringeríi con si bel fuoco 
non 1' é perrnefío : perció muere, 
perche non muore . Muore ferita. 
di tal fenta ; che quand'uccide 
vita dona . Ma perche indugia ¿ 
darle morte, morte piú cruda dar 
non le puó : e perció muore, perche 
Mon muore. 
Ma fe pur egli avvenga ; che i 
morb i , e 1' interne ariditá alia fine 
dopo un crucciuolo di tanti lu f t r i , 
darán qualchc paufa á i dilei már-
t i r ; : io ben preved o , che aggulfa nff,Mr. 
di quel Gladiator di Celare , che ¿ ^ ^ ¿ ^ 
impaziente di pafiar l'ore fue fenza 
contraílo , centro fcmedcíime , 
quand'altri non haveííe hauto coa 
chi cimentarii , accendeva Tente 
e gli fdcgni ; armera Terefa centro 
Mkeiía. la íua medeíima delira . Fa-
raííi cruda carnefíce del fuo preprid 
C Corpo; 
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Corpo; snanterragü pcrperpetuá 
guerra á fangne 6c á fuoco; fcnza 
mai ripoíarfí , né lafciar; di feri-
re , íln tanto che col finir della^i 
vita y venga á mancarle i l {oggetto 
dovc imprimere le fue ferite * Ed 
ce cok , o Signori, giá ve 0: i ta á \ in 
orrido Cilizio di lama di ferro bu-
cato á modo di Grattngia , che 
tantc dolorofe íineílre forma alio 
Spirito prigionieronellafuá carne, 
quanti fono i .dentati fori di quel 
üzvo ílromeuto ; cosí afpro in fe-
í leí ío, che Tolo m vederlo una fu i 
^4onaca tramortifee di fpavento ; 
c pur non vien meuo Terefa vec-
chia 3 e paralitica , che giá fon 
dicci aun i che fe jo vefte , Mira» 
tela cola in queil* Oratorio davan-
t i á quella fagra Imagine del fu o 
Spofo trafítto , fquarciaríi con du* 
ra felce i l petto : apriríi nelle fpal-
le con groíli mazzi di chiavi ben 
cent o porte al fangne ; le recenti 
piaghe con nuovi colpi di pungen» 
t i ortichc curando. Terefa } e co-
me ? e perche f Tu non facefti 
mai colle malvagitá del tno corpo 
purifdmo^e virginale alcun olcrag* 
§io 
gio al Cicl j, come Dávide . Epu- . . 
re coiriftdlb ílai ícmpre m t t z n d o , v ¡ l ! . i . 
le noen iti proliiie vigiiie, attiigen-
do con volontarie torture d ' in t imi 
contrizione íl tuo cuore . Tu noa 
t i fentiíli mai la tu a carne nbelle, 
che ofaílb pur una voltaattentarc 
contro lo spirito alcun mo vi men-
tó difordinato. E puré t ' ha da vé-
dete ü Mondo , com un altro Be-
nedetto , e Franceíco , gettarti 
piú fíate col nudo corpo intra le 
fpinc ; e tra cílc quaíi tra mórbi-
do letto rivolgendori, con tormen-
to ía metamorfoííconvertiré infan-
guigoa rofa i ! candido giglio della 
tua carne , Se colla piu rigorofa 
ceníura vorrai nella ftaclcra diGiob- / ^ g j , ¿^ 
be tu t t i i mancamenti della tua^ 
pi i i rilafciata vita peíate ; fi tro-
veranno non afcender piú o l t r o , 
che alia ragione d' alcune leggerif-
íinse vanitá neli* etá tua puerile S w - ™ ^ -
trafeorfe: delle quaii né tampoco ^ t a r ' 
le Caterine Senefi j né le PaoleRo ^ ' j í e r o . 
mane , e in qualche modo ancora inVit . S . 
nemmen gli Angioli di Dio fí xxo-Paul.Rom* 
varón andati totalmente di fenxa; €aP- i3' 
giacché ^ Q u i ferviuni ei non funt ^ 
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/ahiles i & in .Angehs fui i repmt 
fraw'tatem. E perche danque t'ab-
hhm noi á fcorgere, com un alera 
Maddalena ícandalofííilma perca-
trice, á pie della Crece i tuoipec-
cati íüconfolabilmente piangendo? 
Come una Pelagia giá pubblica 
donna di partito, pafcer negli ere-
mi con perpemi digiuni di pan ed 
\ acqua la tua vita dótente ? Come 
una Margherita di Cortona giá 
concubina de! fuo Padrene > co* 
piedi fcaizi, e col corpo veft ico di 
laceo j profeílar regola d* anacoré-
tica penitenza ? Quaíl che , noru» 
carne Solé pnrifílino. dall'Acque 
lüftraii la tua Anima ilícita, e cu-
llodita fino ali* occafo íenza mai 
patire aicun deliquio di mortal 
colpa; non come Serafino in car-
ne negl i ardori della divina caritá 
fenipre mai awamparte, mabensi 
come fe fuíli fia ta la pin perdnta 
donna del Mondo. Cosí dunque 
Tiioi tu confondere i l crédito alia 
gran Reina de' Cieli , & al fuo 
degno Spofo dovuto: poiche cano-
niizando eglino, col veílirti una 
biaaca e lucidiilima Vefíe, i l caa-
dar 
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dor ímmacola to delia tu a inn©-
ccnza ; tu ccile tue si rigide peni-
tense, t i vien piutoftoá fpacciarc 
per folcnniffima dciinquente? Cosí No» folu 
dunque vorraí tu caííarecolie mac- fro^/itum 
chie del tuo¡fatigue, á forza di virgiph 
volontarie flagelJazioni eftrattoti tansJtT' 
dalle Yene , gli aurei oracoli del Z ^ t t i t t 
Vaticano , che fu i Pontiíicj Dip- concqtñ\ 
plomi giá giá fi van cominciando ufqxit ad 
d díftendere ; che la tua purita e mortem 
mondezza battefmale inalterabil- perdaxit; 
mente continuata íínoaireílrcinOj fecí ommJ 
á quella deglí Angelíci Spiriti non ^ / J f J * 
dubitano paragonaref' Eh , che á angeíiclm 
te íbverchievolmente baftava 1' ha- incorpore* 
ver per i l Cielo abbandonato con & corde-
tanto tuo fentimento i l Secólo, ftryavk 
meííe in non cale le abbondevoli ^'-^^afer» 
delizie dclla cafa paterna, e vi ver Gr^'f^^ ' 
nel Chioftro contenta del folo t>e- in ' c t ' 
ío celia comunal ollcrvanza; íenz feref, 
aggiugncr alia tua f per altro pur 
troppo da i tnorbi oltraggiata v i -
ta , mío vi rigori di penitenzo. Magn** 
Turto é vero , o Signori . Ma Te- ntmitúi y 
reía veníva a qaefto di piú o b b l i - « ^ f f ^ ^ 
gata dalla Magnanumta della fuá virtl{SC^% 
jua lo tntenáit 
(ai segerma-
»ob:hüi:íU condizioae ; la q l  tmc dit 
fv*operar*(r.]\' fj|r Angélico e del Pilof©-
w qualrkt fa) cerca femprc. ia tiitte 1' opere 
f J ^ J j fue la Grandeva;& abborrendo nell* 
amad ea. Anime nobih , € generóle la fficcro-
iittimpm cúvl\y di lá cal confine del comuo 
tant d i - modo d* operare, coneminenza ¿c-
qmm ex- gü umani ecceíii piú grande le por-
telktJtiZ, ra . & in queílo maggiormente d i -
ina.e ej * faiega. i l fue vieore , che molto 
$luríü r e Vm üi Q116^ 0 a ciie e tenuta , lar-
tribmivd,. gamente e fenza mai üancaríí con-
D.Thom, tribuiíce. Qnindi nacque quelndn 
z.z.q.iz? mai appagaríi delfolo buonoil no« 
ídrtJ^' A¿ bile e magnánimo cuor di Terefa; 
c k Arifl. ma Ci^andio appetir fempre ilrnc-
e>. * glios lie tampoco di qnefto piena-
mente fodisfatta ; prender i ' o t t i -
mo per único oggetto de' í u o i , 
penfieri, e feopodel fno operare : 
e con non mai pin in aítro Santo 
letto 6 veduto efempio, á far fem-
pre i l píü perfetto , fenza eííervi 
quslítá di cofa ácui íi reftringeííe, 
ne diíiicoltd che la ritardaíTejCon 
folenne voto oblígnríi * Dicendo 
> con quel Nobiliílimo Cavalíeto : 
/ ^ # í / . . Q n e l fempre io ftimeró miglior 
coníiglio , Ov' é pin di fatica , e 
' " di ^eriguo . £ con ció ferrando la 
becca 
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iocéá a qncirempio , 'Be ignobilc :, v ' 
$ Erético; che avezzo col dementató ^olimJ' 
Sanfone á girar di e notte la mola 
Afinarla delle proprieconcupifeen-, 
'¿e3 haveva ne'noftrltempida dire; 
Che i voti di far qualche cora_»> 
fen ímpeditivi della perfezzione . 
Prodigiofa per certo petria íem-
brare queíla Magnanimiti d i Te-
rcia , perche fola fine exemplo. Ma 
confiderandola come figlia d' una 
Nobiltá fenza pari: M»//er^/M Tr/K-
mfh T^ohiliffifni: fon forzato á r i -
conofcerla non come prodigio, ma 
come proprietáconnaturaíe d*uim 
tal; forma . Perócché fe la Magna-
n imi t i é propria d'ell' Anime nobí-
l i ; la fomma Magnanimitá pro-
pria del!' Anime íommamente no-
bili [qual é appunto Terefa] fon*^ 
che eííer dcbba • i 
Che fe con tutto queílo paran-
che al tu o grand* Animo di noa 
haver fatto milla 3 o Terefa , e fei 
ancor piu famélica di nuove pene, 
c curiofa di nuove palme ; fta pur 
di buona voglia , che non t i man-
cheranno per 1' avvenire piú fqui-
.fitc cceaíioni , dove impiegare ü 
C 4 tu® 
^6 
t í o nobií valore . Q^iel forfennato 
Leíkigone d'Averno , per la cai 
poifanza tremano fpavencari gli 
abiísi ; da i cui folgori cadono 
finanrellatele to r r i ; da icni turbiní 
s'impallidiícono ílagellati gli aÜri 
piá íublimi del íirmameiuo ; tc-
ncudoti per la maggíor nemica ch* 
cgü habbia in cerra , gíá t ' odia 
á iiiorte . Si sforzerá con tutto i l 
ñervo del fu o furore > di fraílor-
narti da i tuoi geaeroíí peníieri > 
c santi propoíicl di guadagnar Ani -
me á Dio , e promover íempre á 
ogni tuo potere i l fuo culto . Non 
penfar pero che egli habbia á rec-
caríi teco al modo comune degli 
áltri Eori fuoi rivali . Non t i íi 
^coPvlx^ come ad Eva vezzofo fer-
* pentc , proponendoti 1' inveftitura 
di íbvracelefti grandezze . Non 
yír,.f,Eii- t i íi fará inanzi come ad Eufraíia 
fraj> cap, m íembianza di piacevol garzone, 
i r ' Patr Per ammollirticoíleiuíinghede'pía 
* / * ieccoíi dilett i . Non lo ícorgerai com 
S Ant AnC01^0 in fo^a di prodigo do-
. ' j j * natore , per piegarti colk larghe 
oferte d'ori e d'argenri, Nono , 
Job i . 5. Ma bensi quailo provó i l gran Cam-
' pión 
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pión m Caldea , fiero nemico, 
orrendo carneíice, formidabil tor-
mentatore . Piglieraíli á givoco di 
fchiaffeggiaitiper l'ore inticre coa 
palme di ferro ; d* ammaccarti le 
carni co* pagni ; di fraccaííarti f 
oíía con noderofi baftoni;di n ro l -
tart i per le fangofe pozzangarc; di 
íommergerti ne' paludoíi torrenti • 
Tafpet terá in Avila al capo d'una 
langa fcala ; e di l i precipitando-
t i fin a 11' ultimo gradino, i l man-
co malc che t i fará , fará lo fpez-
2,3rti in tronco i l braccio íiniftro, 
fenza rimedio di potertenemaipiú 
in vita tua prevalere . Dará di 
mano altra ñata in Toledo ad una 
groíía t ore i a , e con eíía flagcllc-
ra t t i , peggio aííai che fe fuííi un 
gjumento , si malamente i l vifo , 
che fe ne ícapperai viva , dureró 
fatica áravvilar per umano i l ruó 
voltOjsi ne r imarra feontrafatto. 
E chi potra poi deferivere la d i -
veríitá degii orribili fpettri > efan-
tafmi , che t i faranno sbalzar le 
pupiíle ? gli urli , i tuoni , i fra-
c a í i i , che t ' aííordiranno l'udito ? 
i zolíi , le peci , e le fentine, che 
C 5 t'am-
t* ammorberaft l 'odóráto ? k m i -
nacceípa vento fe j i fremici orrendi, 
che t i faranno intiííchire i l cuore, 
t'alTecchirannole vifcere í Giá par-
mi di vedere quella tua Celia j tra-
cangiata non purc in una Libia mo-
lí mofa , e in un anguifcra Ircania: 
ma cziandio in un Angiporco di 
Dite ; ove íi fe hiño co i viperei ior 
criniTEumenidi pin cruente;sbnf-
fino co i lor ceiS fpumanti mille 
imraondiíiiine Arpie}írremano mi-
naccioíi iCcntaunjlatrino voraci 
le Scilli; íibilino ftridentii Pitóm e 
Tomitino atriííammce le Chimere; 
cozzino corniíFerrati gli Acheloi i 
fulminino centomani i Briarei , i 
Gerioni , & i Polifemi. Tut t i Í!3¡ 
fomma i moílri deíl' Erebo in mi 
confuíi 3 e raifti , concordemente 
diícordi a* tnoi danni, e ta pofta 
in mezzo di eíñ, infelicc berfaglio 
di loro infaticabil ínrore * Quindi 
arrabiati Maftini per addentarti 
" quinci rapaci Lupi per iHghiottk* 
t i , di qua Oríi feroei per isbra-
narti , di lá Leoni arruffati per 
írtri tolarti . Che farai in si orribií 
$s«X0ne , paver* Vcrgine ^ Per rc-
" ' Z ' r : : - y • ^ J 
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fíñere non ba t anó le tuc forze; fug* 
gire non íi conviene al decoro deU „ 
la tua Nobilcá ; 'JS^ obilem enim nun- r^r¿ 
Ma che direte , o Signori , fe ve-^  
dicte la mía Nobile ílare tra si í ic-
re batterie non pur c o ñ a n t e > ma 
etiandio ridsnte, come fe ad akr i 
che á lei que' cormenti s'apparte-
ncíTcro ? Combarte colle furie no» 
akr ímen t i , che fe fcherzaíTe col-
le mofche j com' ella ñeífa dice 
nel 24. capo ddla fuá Vi t a . E co-
me diííe i l fa mofo Areopagita del 
divino Giovanni penante nell' Er- Diomf, 
gaílol di Par naos ;Co/-pam maUhoc sljec¡>,epm 
tantum í*qmd ea dihidices 3 femire té b w » 
credo , Semiviva colcorpononpuo 
reggeríiinpiedi per le riceute per^ 
coíle. E puré robufuílima collo.fpi-* 
ri tOjva dicendo conque! grand'An-
tagonifta d5 £g i t to . lo fono j 10 í c é 
Terefa; non fuggo i voñri i n c o n t r i / ^ . M á » í 
non mi fcanfo da' voílri co lp i ; e per - ^ t . s .Jnt 
quante mene fappiate fare,neííaiv ^ 
pero potrdmai appartarmi dalla* 
mor del mioCrifío. Giá parvi d'udi-
re ó un a l t ro AnaíTarco, chevada 
íotto i p i f i d l i d'Anacrecute ilTiran* 
Q 6 no 
. no íchcrnendo: Peña, peña ilcor-
M n u m pjccjuoj ¿i Xerefa , che Tercia pc-
7 de A 11011 peí cera i . Overo un alero 
VAX. K. 8. ígnazio, chenell* Anfiteatro attiz-
zando le feroci Bel ve che á lorca-
priccio lo sbranmo, va da dicendor 
Piaccia pur al Cielo j che ío goda 
di quefte Beftie che mi fon appa-
recchiate ; che fe ellcno rifiuteran 
di venire , io fteífa , faro quclla 
Qjfic'S. che íorzerolle . Ed oh come be ne 
jgn. mar. a unoSpettacolo di si gran valore, 
5. & 6, applaudirebbequi alia miaNobi lo 
coirelogio delfamofo Pancraziafte 
Sant' AtanagiO 1 Tereft.z contufa at~ 
que confraíla , fentiebat quidem af-
perimos corporis dolores ; fed nobilis 
(tnirni magnitudme impertérrita, quafi 
S.Athdn. de inimiets luderet, loqmbatur : Si 
hh fu¡). quid yaletis , fi vclis potejiatem in 
me Dominus dedit, ecce prctflo fum > 
devórate , devórate cmicefum, 
Ma puré s fe porefle competeré 
qualche ragione a chi ha giá per-
dato tutte le fue ragioni: direi , che 
qualcana n' hebbe Lucífero d' in-
crudelire íifat ta mente a* danni ¡di 
Terefa. Conccioíiachead altropui 
ella nonmachinando, che aireíiec-
• minio 
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minio del Prlncípáto di Satana ; 
rawiíando egli ne'di lei fervoroíi 
ftudj di guadagnar 1'Anime d Cr i -
fto , i notabili difcapiti del fu® 
Regno j par che ragicne haveífe 
d* ufar ogni induftria per eftingue-
re quella vita , che á lui era ca-
gione di tanta morte . Ma che i l 
Mondo , ó Signori, alia cui ripa-
razione , e íalute tut t i di Tercfa_» 
fon rivolti gli ftudj.Per lo cui bc-
ne ella quali di fefteífa feordata, c 
come fiume difarginatoufeita dal-
le ftretezze della natural condizion 
del fuo feffe , a rnvó giá coll' efle-
cuzione do^e tantigran Letterati, 
Re, e Ponteíici , & altri huomi-
ni forti , poteron appena appena 
arrivare col defiderio : intrapren-
dendo con tanti fuoi travagli > c 
glorioía mente conducendo a fine , 
Vergine mendica, inferma di cor-
po/deilituta di forzc,fenza verun 
appoggio , e favore, anzi Tlerum- Qjf¡Ct St 
fne contradicentihus feculi Trincipi- j-grfe, ' 
bus, una nuova Riforma di fanta 
milizia , ove i mortal i religiofa-
mente combatiendo , ali' acquifto 
del edeíle Regno j facile , c íku-
raaien-
rámente paííaífero . Chcegli^dico • 
rífufeitato per opera di Tcrefa dal-
la morte alia vi ta- í ritclco dalle 
mani ¿el Diavolo , e confegnato 
, á quelle di Dio;fottratto dalle pc-
m infcrnali, c dona toa i godimen--
t i del Cielo ; s" habbia poi á mo-
ftrarc cosí ingrato a* fuoibenefizj; 
rendeodole in.vece d* oncri, igno- , 
minie cd affironti ; & in luogo d i 
benedizzioni, befteggi e beilcm-
fuie : o quefto síj che fíceme mi 
fmarriieo in poiifarlo > cosí lo rar-
vifo per i l piu fopraíino dellaNo-
biltá di Terefa in foftrirl©. 
Dio buono / e qual é mai la ca-
ri ta di Terefa verío di te , o Moo-' 
¿ o ; clie tiittaridendajite di di v i -
beneílcenza , comprerebbe coa 
«att i 'quanti gli ílrazj del!a fuá v i - -, 
ta i l promoveré in qualunque mí-
sima pa;iteituoi íbllievi ? Son giá': 
«ent'aeni continiii} clie ta la vedi 
pellegrinsEe per tutta Spagna^ ílret» 
ta fem pierna i calle fue graviílimc-
infermitá ; con mfíniti difagi, per' 
la difaftrolitá del camino fu gli* 
ffifpri monti e le fangofe va Mi. Tra 
^ ' ¡ucoii t r i ¿©'marnadieri nelk- fo*.. 
teftc; 'trá g f iníuíti di gente villa-; 
na pee le campagne; tra i perico?! 
di rompiGoIH ne' malí paffi de l lo 
balze 5 e de' fíumi ; fotto le sfer-
zatede! Soi coceóte ne' tempieíli^ 
v i ; tra i rigon delle nevi e de* 
venti mel gélido invéroo. Inzup-
patá dalle piogge , sbatmta dalle 
tempefte nel giorno; fenza tro-
tar albergo ove ricovrarii nell^--» 
notte; fenza fuocoda fduoiiríi Tai-» 
íiderate fue membra ; fenza cibo 
da riílotare Tmíievolite fue forze; 
íenza letto da coricare 1* inlangui» 
dito ;fuo corpo . E perche tutto ' 
queílo .* Se non che per erigerti 
con quel nuovo Monañero ch'ella-
va á fondarc, un nuovo Aflilo alia. 
Kua falvezza; una nuova Rocca d i • 
preíidio centro gl ' inipeti dell' la- • 
íerno ; un nuovo Ponte ü*Gro,fo^;/ 
pra cüipaíTi fenza periglio perl 'or^ 
gogUofo torrente di queña vita al-
ia promeíía Terra del Paradif©# 
Í4 tu air incontro , ingrato é per*-
íkio che fei 3 dovunque ella va^j, 
Ip muovi addoífo perfecuzioni .: 
Le attizi contro i Plebei, che ia.»^ 
íshernifeano come paaza; i Gran- . 
" " á'h 
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di , che le refíflano come á teme-
raria . ISacerdotí e Rdigiofi , che 
la tengano per ipocrita ed ingan-
natrice; i Laici, che la condannino 
come vagabonda & amica del fuo 
paííatempo . I Compagoi, chc# 
V abbandonino come feiocca e mal 
coníigliata ; i Prelati 3 che la cen-
íarino come teftanda & inobedien-
te . In quella piazza di Toledo 
commuovi le turbe á fparíare della 
•fuá oneftá , quaíi che per i viaggi 
menaííe feco Drudi e Dame in fu a 
compagnia . loque! coníiglío d'A-
vila laconchiudí per indemoniata, 
e come á tale le intimi glí feongiuri. 
3n quel Tribu nale di Se vi gl i a é ne-
ceílitata á comparire agí i Inquiíi-
tor i per render contó di sé , coras 
Ibfpetra d*ereíie , e feíninatrice di 
falíi dogmi . Non pur in que' can-
ton i , edinqae'ridotti y roaetian-
:dio in que' Pergami in mezzó alie 
fagre concioni per tutta la Caftíglia 
& Andaluz ja , ñ fparla pubbl ka-
mente di Tere fa, come d'uoa fem-
mina di perdizione, da coi t u t t i 
debbano come da pefte guardaríí. 
Cola in qucii'Afíeíiiblea di Tcoíogi 
id 
jn Medina cié! Campo víen para- • 
gonata ali'infame Maddalena della 
Croce , donna in quel tempo di 
peílima vi ta , e giuridicamentecon* 
vinca nel Sant'Vlfizio di Cordova, 
d'haver coramerclo & abbomine-
vol converfazíon col Demonio. In 
quella Chíefa della Puebla mentr'ella 
s'acofta per ricever la Santifíima_* 
Hncariftia , vien ributtata da mi-» 
intiero popólo come profanatrice ' 
del íagro Altare , tennta tía tu t t i 
per ifcomunicata, e perció indegna 
de divini miftcrj. In quel Mena-* 
ftero vien ritenuta da' Superiori 
per quattr'anni intieri pr ig icnc • 
In queiraltro vien penitenziata col-
l'intcrdetto de' Sagramenti , col 
fulmine delle fcomuniche , conL» 
afpriflime difcipliue i e cotidianc-» 
morrífícazioni, come perturbatri-
ce inquieta della pubblica pace. In 
íbmma , tu fai quanro puoi e fai 
per affogarla; íscomeeíla faquanto 
puó e fa per folievarci . Ma che? 
Deíifierá forfe perció Terefa dal 
beneficarti, eportar fempreavanti 
i i cuo maggior awantaggio ? No 
per certo. Ana i piu tollo ella ftima 
íuoi 
fúehilcm • fyúi .OHOTÍ olí. z $ : m ú che 1c -fai 3. € 
^ ¿<fw/- confolazíom, i ínoi danrií, parche 
? f % ' ' T l co^ eíllpofía medio cooperare al 
édditcitca. W °ene • Molto ben ficiire i t a i 
f/^íí» ¿ íl? queílo. Ella é Nobile,-. tan^o 
para mt baila: ^W/f-r é^f. I ! nobilc per :fua 
o rd ida , natura ñ porta á bcnefícare a]tn)i" 
' ^ ¡ h T t ' cornc ^av^so Séneca : e non al 
va&lthe- pr0prf0 commodo , ma alia Tola 
llensVan utilitá áí chi riceve * & ali'oneftd 
itiamcum ^eli'azzionc in fe fíeíía mirando; 
dedmti& colá piú volontieri ñ diífonde colle 
idugereno* fue beneficenze , ove meno vedt^ 
pp-acre- di m é r i t o , e manco apparisce d i 
deuonbHs retribuzione . Mioquin ivmhile eft. 
Velera :u- r i J r i • » n 
t i l i t a tes >me íau^e * llne gíwM i prQdejse qma 
re!ino[uensi &Pe$t > Dove aH'oppoño , c cofa 
Jff&facjen- d* animo regio ed eccelfo , come-» 
di oper e dice va Anriftene : I I far bene j e 
Luijjmms* tolerare d'eíTer pagato male : né 
iml foef i ^er 1^ri»ratitu^"1 ^egli huomini, 
&c. Sen fa^** 0^ ftudio di giovane á t u t t i . 
d. 'hcuefl. Perciój o Mondo, non ÍI rinarra 
Ub, 4, cap dal beneficarti Terefa , 'per t u t t i 
14» gli ílrapazzi e villanie, che lefap-
pía far centro . Anzi a tuo difpet-
to t i procacceui per tu t t i i mezzi 
che pao la falute .* & agguiía di 
^fiel Mübile ¿vaíigelíco , sforzerá 
i t u o i 
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i mor fígli mifcréácnti ad entrare 
al cele de tómito s con tanto fuo j | ^ ^ 2 2 ; 
coíloda eíTaá lor prepárate r CerB- 2. j j ic . i¿ 
pellét eos intrare. Trentadue sagri 2^ 
Chioftri al tuo rifeatto e falvezza n c ¿ 
edificherá ella folamentrefsrá v i - c% f/u¡!!¿¿ 
va ; & a migliaia ne lafceriTemi- ^emy m„ 
nati j per nafcer todo dopo ía fuá dirtmde. 
aiorte per tutte le parti dell 'Vni- Excetft ** 
verío. Per curar i morbi delle 1imí 
tue malvamtá!, iié 'quali non al> 'S™™*^* 
tnmenti che quel Paralitico qua- mm noa 
dragenario della Probatica pifeina detenef K 
m i marciimie del fuo fétido letto, Áfitdiok-
pazzamente attaccato t i giaci; t i n: meren-
preparerá falutiferi antidotar) di ¿i'í,^ Gm'' 
fantiílime rególe e coftituzioni, fe- n 
conáó le quali vivendo , goderai apcphtjfks 
una íanitá di ípiriro inalterabile^e j j n ^ m i f 
una vita immortale. Per corregger 
le tenebre de' tuoi errori 3tra le quali 
ílai peggio che 1' Egitto mifera-
mente fepolto; t i ípiegherd co« 
pioíi Voliimi di fovraceleñe Sa~ 
pienza, che afíai meglio della Co-
lonna Mofaica aH'antico Israele, 
t'additeranno neii'ofcura nottedd 
íenío la via íicura della Patria bea-
ta . E.per pagare la groíía tafsa 
de* 
*!?¿*l[u.9 & íi-ipplízí aí reato de' tnoi mí-
f Z''1!" statti dovuta; mira la fempremaí 
nébrasfer aPei*!:o{a"e íuoiOnicn diüangua-
pf/-«/.f ¿/<? t i , un Erario fecondiílimo di ftil-
flebat la- lanti mbini . lo que' íuoi occhi 
frymis-y virginal i un Erítreo fenipre gron-
mqxe ^ d a n t e di liquefatte margherire di 
piacanda CQT¿¡z\{fíimc laczrime, eftratte dal 
ÉÍ^/Í i / ^ piu prorondo del cuore per lacoa-
•vdukta-' trizione delie tue colpe, 
riofproprij Non m'obbügar poi á r i d i r t i : 
corpon s come auefta nobil Ver^inc, inde-
feífa cfrca i» 0pcre deftao follic-
®ZJ%. > 11011 m£n rjeSi9 intereííí del 
hts 'díc*- corpo", che in quei delio fpiritof 
.4?,*. col fofo fuo tatco dié giá la r i -
Ori^r. .y, (la a' ta o i ciechi, drizzó i tuoi 
Te'rJef.5. ftrcppiati j fano i tuoi febbricitan-
tíjCuró i tuoi t e r i t i , liberó i tuoi 
energumeni, rifa fe ico i tuoi mor-
t i . Che a fomiglianza del fuo gran 
Padre Elia t i fe* íbverchiare per 
anni intieri quella porzion di fari-
ña , che appena dovea baftart i per 
una fettimana. Che piú voke ia 
cafo di moíto bifogno comandó 
alia térra che porgeíle alie tus ma-
ní gran quantitá di monete , fenz* 
iacetijiere donde vcniíícro. Ed al-
¿ 9 
trc fíate, che fpendendo largamente 
di que" pochi foldi che avevi ,1 per 
piii d* un anno fi tro va fiero fem-
pre dell'iftcflbnumerofenza punto 
fccmaríi. Son coftretto di noru 
perder piii di lempo nel rae-
eonto di quefti ed altri infiniti 
temporali íuííidj, á te da Terefa 
appreílati . ímpercioché poco piú 
di nnlla fia t into quefio^íe í imet-
te á fronte cogrineftimabili tefori 
di divine Graxie, che dal benignif-
fimo Cielo della fuá carita t i pío-
veiono in feno á beneíizio delle toe 
Anime. E quando mai t ra t tó ella 
con aknna , che ó traviata non la 
riduccííe a penicenza , ó tiepida 
non la lafeiafle nel camino della 
perfezzion fervorofa ? 
Aimé , chetroppo m' allunghe-
rei j o Signori; fe voleíii qui trat-
tenermi in darvi picno contó d i 
qutllo che la! mía Nobile á pro del 
Mondo ingratiííimo , fece , e patí 
per conquiftar Anime á D io ; o 
degl' immeníi guadagoi ? che mi -
gliaia d'Anioieparticolari ne traf-
fero y ó a v valórate dal íuo efe ra-
pio , ó aiucate dalle fue orazioni, 
6 ecci-
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& eccítáte ¿alie fue eiScadffímeli 
c íbr tazíoni , Icttere j e buoni r i -
cordi. Che fe per prendermi una 
licenza voleíli dirvi;qualmcnte fan-
ciulla ancor di quattro liifíri fe 
gcttar nel fíume ad un Sacerdote 
un facrilego Idoletto, dov* ei per 
dieci anni havea tenuta 1' anima 
fuá impegnaca al Diavolo per gli 
amori d* una rea Donna ,* e can-
giatolo di fozzo demonio in An-
giol di D i o , dopo dueaítri anni d i 
cordial penitenza, contrito e fagra-
mentato confegnollo aí Cielo me-
diante una fanta morte, primizie 
de' fuoi acquiíli : Verrei fabito 
appellatoda un altro Eccleíiaílico, 
per cui Terefa foílitui femedcíima 
ad efier per un] ixiefe continuo di 
e notte afpramente tormentata__» 
da* Demonj, aíñn di liberare dal-
V impure fuggeftioni del maligno! 
Spirito quelí' infelice > che giá per 
due anni celebrava ogni di MeíTa 
con un abomincvol peccato mor-
íale nella cofcienza. Che s' á que-
í lo voleffi por mente ; mi vedrei 
toílo affogato da un altro' íluolo 
nunaeroíiíJimo d* Anime 9 che, de-
íidc-
7* 
íidero&í; ú* üfcir Idá! psciéáÉo v1al> 
üacchezza • fpuntava lord- Ic For^e 
per ifvilupparíi dail' oecaíioni; 
intcndendolo Terefa > non lafcia-
ya di fiare i ' insiere notti difeipli-
nandoíi , finche impetrava da Dio 
i l perfetto rimedio a* loro cuori. 
Ma tacciaíi pur , tacciaíi ogn* 
gkra privata e particolare eonqui^ 
fta , in chi íí comprova efier nata 
per far pnbblico ed univerfal gua-
dagno d' un Mondo, Se per cosí 
gloriofe ñ celebrano le fortite d'al-
cutii altri Santi, che colla lor pre-
dicazion e miracoli traífero á Dio 
mol te Anime traviate ; oppur an-
che alcim Popólo , ó Nazione in-
fcdele e mifcredente , alia dovum 
obbedienza della Cattolica Chiefa 
riduííero : c chi potra mai baíle-
vohnente magnificare i l valore del-
la íiobiliílima Terefa; mentrc fon-
do , ereíie , iftitux un niiovo Or-
diñe, non fola mente santo , e piea 
di Santi in feftcflb ; ma etiandio 
tale., da cui come da eopiofa , c 
fempre viva forgente j ;í¡ rraman-
daííero ia: perpetuo fuíBdio della 
Criíliana ilelígione agguerriti 
7* 
Squadroni d' ardítlííimi Combát-
tenti ; che non un fol Popólo, hé 
una fola Nazione ; ma i* Vniverfo 
tut to dair empie Settc battuto, 
^difendefíero , colla lor dottrina ; 
da6 fu o i fconci coíhimi depravato> 
cdiíicaífero col lor efempio ;da* fuOi 
profani trattemmcnti divertito , 
richiamaííeroaldivin olíequio col-
le lor perpetué orazioni , e ípiri-
tualí efercizj ? Paíl'atemi pur da 
fungí jd ie lo non lio modo da po-
tervi íodisfar tut t i , Popoli > Na« 
zioni s 'Ocánúy Stat i , & ogni ge-
ncre di cofe ; che afFcllatamentc 
m i córrete addoiTo > perche vor-
refte ancor voi tributare co' voílri 
encomj la gran Tcrtfa, 
Vorrefte diré , o Regni di Spa-
gna come per quetta nobil Ver-
gine vedefte nelle voftre Campagne 
riforte le Nitrie , le Tebaidi i g l i 
Egitt i j e le Paleftine; rinati gli 
t l i i i gli EÜfei, i Paoii > gli Anto-
n j , i Macarj, gli Arfen;, e gl'IIá-
r i o n i , Vorreíle diré , o Francia , 
Fiandra, Germania , e Polonia t 
come perquefta nobii Vergine se-
ftjrpó aftacto dalle voftre vifee* 
ce 
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re 1* umor makreíceate deli' V* 
í^onotte 3 Calvinifte , e Latera* 
ñe cíente. Vorrefti dirc, o Italia: 
come per quefta nobil Vergine ñ 
fíabilí nelle tue Terre la r i forma 
de' cofUimi, V oíTervanza della D i -
vina Legge, i l culto delle Chiefe, 
la frequenza de'sagramenti^il pa-
bolo della parola di D i o . Vorreíle 
diré , ó Carmelo , e Líbano ; co-
me per qnefta nobil Vergine ñ r i -
paró con aííai piü ladro di prima 
i l voííro antico decoroj dali'ama-
na morbidezza troppo licenziofa-
mente ofraícato. Vorreüe diré j o 
Tracia , Períia , Eombaxa y Ba-
zorra, e Maiavarre íin da i can-
tora deli' Oriente ; Congo , Da-
mu r , & Angelo íin dali' interior 
Etiopia; Meíiico s Pera, e Braíilc 
fin di colaggai dagli Antipodi del 
iniovo Mondo; come per qucTta no-
bil Vergine, mediante i fuol Mifiio-' 
»arj evangelici , meritaíle godere 
tra le atre cahgini dcirinfedeltae 
idolatría rutilanti íplendori della 
Croce beata. Vorreíte diré, o Señó-
le y Cattedre j & Accademie íin da 




gíne. mirafi-^ non Col riíloi-aeo,, nm 
etiaiidio rifatto da'fondamend ío-» 
pra Baíi d' oro e - á' atgeoto > r ati* 
giiftiílímo Templo della Sapienza. 
Vorreíle diré , o sagri ChioUri •.• 
come per quefta nobil Vergine ab-
bandonano le morbidexze ád í cnJs 
.materno le fanciulle piú delicate^e 
corrono piu volentieri che al tala^ 
mo, á ípofaríi eolio fpinofo Lábaro 
,del Naziareno riel Calvario dell$ 
¿íleligione* Cfie. per le i moltcgraii 
;Danse e Principefie cangiano i fu* 
. ftofi lor Manti; m povere Zerghe > 
Jhgrofíolane Calantichs le ingioiel-
•••late Capiilatiirc , i ffiagnifici- Pa¿ 
-•lagi i i i aiigüfti diftretti di quattro 
:mura; e la liberta dei loihto feco* 
larefeo , coila íervitá della rego-
lare oílervanza . Che per íei Iliu* 
iiriíliíiii Cavaüeri.percaatatib- i'e-
queílre lor Toga s coile ftracciate 
Porporc dello fehemiro Re della 
.gloria : Rinunziano i fuperbi Let-
terati le tumaltuofe lor , Cattedrs 
per famileícuola della clanítral Di -
(ciplina .• Cedo no iprodi GapitaBÍ 
gliusberghi e lecorazze per i l r d i ^ 
¡wi-n. . .. gioíb 
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giofo Scz fuhí s } perfnaíl d'havcr ton 
cííó > meglio ciie co' temprati ac-
e i ú , á fpiintare deirinfernal feri-
tore gli ílrali . Vorrefíi diré , & 
Vniverfo tutto : come per quefta 
nobil Vergine íi riempie d'Angioli 
la noftra Terra , la Chieía di Saa-
t i , ilGiei diBeati . 
* Ma oime j che fon tanti c h o 
vorrebbon diré , e vorrebbon dir 
tanto ; che né io ho pui lena da 
ripeterlo, né voi Signori, piii petto 
ida tolerarlo . E quello che íin ora 
y'ho detto 3 fía detto non tanto in 
commendazíone delle non mai ab-
baftanza commendabíli imprefe deí-
lamia gran Madre; nclporgimento 
de lie cui lodi ben m'avvedo s che 
con piú caldezza daffettOj che vi» 
gor di talento me riufeito portar-
mi i quantoche perprova diquello, 
che á principio io vi propofi : Gioé, 
che Terefa non folamente fu altret-
tanto nella Santitá eccelfa, quanto 
ndláNobilca illüfíire; mache etian-
dio il piti eíficace motivo , impolfoi 
cd aiaco , che ella ha ve ííe per d i -
venir si gran Santa ; fu ( dopo la 
divina Grazia ) leílere fiara «rat i 
D z No^ 
Nobile í diulier s fflía Tmcif is 
• Tu k&ttmto, o Anima.yera-
cnentc Nobile, fantifíima mía Priu-
cípefla Terefa: .:.god¡-piir\GGlafsá 
nel celefte. Regno nella gloria del 
tao gran Signorc, i condegni tríoníi 
alie tuc gencroíiínme imprefe. Sub-
bentri i l Solo á formar co' ftioi raggi 
iaimortali illuftre Diadema al tuo 
Crine 5 cu i giá piii fiare in rieo-
goizione de* tuoi nobil i fudori mell-
tre in térra t ' affatigavi, per m m 
di Criílo adornaronoauree Corone. 
Qaella candida Vefte, che per 
geroglifico del! a tua innocenza t i 
veftir giá la Vergine Cenitrice 8c 
i l fuo caro Spofo Giufeppe , t i íi 
cangi in Manto d' incorruttibil ar-
gento, dalle piu fine lame della Via 
lattea e della Luna dedotto , Suc-
cedano á quelle Colla ne di gioie, 
con cui per pegno del fuo aroore in 
Avila dopo la tua prima fenda-
zione fingeomio i l seno i l divino 
Amante 3 sfavillanti Monili a'etc-
rei Piropi , fpiccaci dal piu ínbbli-
me cerehio del Firmamento, E 
^uelk Crecí di Diamanri^conche 
piu 
a „ m . 77 ' , , 
piá volte per dnome teílímonío No h i t 
di tua fortez2a , t i fu arricchtta W4¡tá/¡t~ 
qua^nii la deftra dalla beneíicen- Per^ad:' 
2a det ruó ignore ; t i íi mutino L t* 
m tanti I r o m di glona , fu de p ^ a l i a , 
quali perpetua mente regní adora- qwtmma-
ta PrincipeíTa del Cielo ; in canti bíh Afunt* 
Letti íioricí , ove tra vczzi di fe* Animacz. 
^rafící ardori , í^oda per tut t i i fe- ^fiiumde' 
colme lagn ampleísi del! merca- part^eps 
rto Salcmone, della Divinirá le de- cfoff-J, 
lizie. Et ora , che la tuaNobiká S.Bern, 
é incomparabilinente pia ípintofa ^ ^ 7 . ^ 
^iieir appctir colé grandi , e la tua ^ ^ - ^ A » 
Magniíicenia íTiOito piu poílenté g^ n}1t» in 
per difpenfare al Mondo Favor i : Í,?4ÍÍ* 
; de h rí guarda Taita Pie ta di que ftí 
S&reniís. Principi, d i queít1 llluílri fsi ff^ Zi 
PrelaíOj e di tu t to queíto nobiliP raefijlni-
íimo j e tuo divotifsimo Popólo, ma, qua 
Per i quali quefta grazia io da te magna o~ 
tiniilmente oggi chiedo: Che mri Brt^f*** 
rfolo tu gli proteggain tu t t i i loro ™ía>&'if7-
bifogni coU" efficacia del tuo gran Yicadiví 
• Patrocinio ; ma etiandio che tu ^ 
infonda loro come á veri Nobili exquirit; 
quefta íahta Superbia ( giufta la parva ve-
• frafedi ean Bernardo) dinon voler ro^mmirn 
giammai foggettaríi con alcun'az- MWeKÍa 
D 3 zione 
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'ifysraha ^lonc mendegifiá áirínfame femtS 
pjillís^dc ¿ej peccat:o , come cofa troppo di-
igmbihíms (dicevole alla conds2fione d'unvero 
arit Nobile.Fa che rifiettano con SanCri-
E x S. íbftomo ; che íefonNobili , fe fon 
Chru /^c-.Grandi, da iñ t debbon portaríi , 
¿4lvar.de Co\ difprez.zare le cofe piccole , c 
vit- ÍPr* vili di queíloMondo je cercar pa-
¡th.i,p*2, famenteibeni eterni e divini, che 
f ^ I5\ j0YL merirano d'efler chiamati gran-
di e riguardevoli. Deh fallo pee 
tua granclemcnza, nobiliffima San-, 
ta>e santifíima Nobile.AííIncíic cosí 
feguaci fedeii della tua Nobihá , e 
V i r t i i in quefta vitas meritino al-
tresí colla divina Gtazia di divenir 
conforti beati della tua Gloria, tra 
ÍPrincipi eí^íobili deU'Erapireo. 
ginedelTmegimol 
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IICENZÁ DELLA RELIGIOIIE. 
HT, Homrius oh Affumptiom Vicañífá 
GeneralisFfatrum Carmel.Di/cale, 
Congreg. S. Eli a Ordinis Beattf. 
Virg.Mariíede Mome Carmelo* 
TEnore prafemiumfacultatem iwper~ ttmur Rev.Pat.Fr. Iqfephamomode 
S. Mathia Congregationis noli ra Sacer-
íioti Profefo, ut typis mandarepjfit Li~ 
bellum, cui titulus: La Santa perche No-
bilc: Panegírico per la S. Madre Te-
reía s &c . abipfo compofitum, a Theo-
legis noflr& Congregatíonisdeputatis re* 
ésgmtum y apjjrohatum. In quorum 
fidsm pr a/en tes dedimasjigíllo noftrc mu» 
nitas, & propria manujignatas. Rcm<$ 
in Conventu nojiro S.Adarta de Scala 4, 
Fr. Honorios ab Afluirp. Vic. Gen* 
. Locus f sigilii. 
F.Cñrolus Mathias ab omfiih. sanfth 
Secreta. 
'APFRO VAZIÓNÉ DP T É O L O G L 
Libellum, cui titulus: La Santa per-
che Nobile Panegírico per íaS. Madre 
Tercia, &c . a R. P. F , hfephmtonio de 
S,Mathia Sacerdote nofiroprofeffo com~ 
f)ofitu®t¡ acFlcremia puhlice recitatü, au-
¿loritate A. R. P. N. Vicarij Generalis 
atteme perlegimus ; Ó* nihil in eo quoé 
retlafidtiy autfar.is morihus adverf?rnrt 
imeniTms. Qmnmme cnm[m m a pie-
tune 
tMtcfaguUremddquentiami nt wrt.m* 
í'dém dicendt methvdtimfkrms phr.tmum 
'•dennrati% :!Q**¡>.rojft.ér ui fu.h'icu tyfo-
rum exponatur plmjibus , & profeí'hs 
digtiirftmum cenfemus ^ , 0 permaxune 
exoptamus . EíoYentiá. y,& Stnis 1%*, 
FJJonavcntwaa S.hfcph, 
F,.Bcrn4rdinus a SS.Tnti, 
Carmelita Di(calcj& S. T heo!.. frah ñ. 
APPROVAzroNr, E LÍCENZE 
-. DEIxH3RDINARIO)SAKT,V'fFlZ.10>&C»'. 
• Jl Molto Rev. Sfg. D. ¡palito Tomíli 
coma i necia di rkenofeere cm lafuk 
folita atttnzjónt y fe in ^ iejf-A Oraxjom 
Panegírica recitata tn hde áella S,A'Ú 
Terefa vi fitrovi dsuná eefa eontraritt 
alia Santa FedeCattoliea , & dhmni 
vofinmi ; e riferífea ii.Ottoh. 1687. 
NíccolbCaíVilaniYic.Gen, a; Fír* 
Jllufirifsí: e RmsrmMfs, Sígmre* 
In qtic(to trtdha Panegírico, -miojíale 
pfcorgela mr a pista d'un dsfpto figtígúté 
Ver/o la fuá S*ntifftma Madre Tere fia 
mon folo non vi e cofa ticuna , ehe repa* 
pji día Santa Federe íChmni caílumiz 
ma dipiu mforto gaglidrdi motiij ¡pen 
4 qp di potra il pió Uttore incitarfi&lPim* 
-trt&kne dí'U'eroiche virth di cari gras 
SaxtíS: -pero giudico dekba darjt alie 
fídmpe. Éíift Fede 
lo ¡palitoTonelli mavopnfriá 
qtefte di 2 g. Ottol. 16^ .7, 
8í 
Staíité !á iaddetta rc l iz ione, Stamplííi 
C Novcmbre légy, 




per riemptr poile/e&eycbiawi p^gímf, 
/ e cjntentato frutare, che fi mena-* 
uoqti) aleone Lettere, che tra le altre 
molte, git farono/crtíte da diverfiSog-
"gett'^in¡¡rogofítodellefuéMez.K.e Linea 
Del M . R.P, Frá Onorio áélfSaatí í^ 
Sagram. infigniíTímo Teólogo , 6c 
uno de* maggiori Letterati de! ta 
ReligioneScalza. 
uQL Moho R.ev, Pudre Offervanáifsl 
21 P. Fra Giltfe^amenbdi 3. Mattiá 
Carm. Scálzj), Pirenzje, 
Col [wejente Orámario trafmetto k 
V. R. il negozio franco di fortj , & h 
E fe in altra cofa vjglio , mi comandé 
liberamentc, perche vivo u difyofizjom 
di fuá Perfona, che tantoflim» , eá i l 
Ái\lei mérito fenx^ a fine amrniro. J i l a 
del fuo prezÁofijfmo Libro , di cu i mí 
rkrovai favorito , non pojío e¡t>rir»er& 
quanto le ne viva grato. E hen d,ehbs 
diré con vertta > che a commendazjone-
del, Componimento, eda ringraz.ia,men~ 
to del favore i agpena hafiare potriarrQ 
t i . . 
JLinee di mmerii. t di 'Iwghezxa infi* 
mte. É hengedo al ipa.ggur.fegn» del* 
k nmve , e fkkMmt.- tygiiea&m*, intra-, 
prefe/cpra ¿' Opere mifikhe del mffr.fí 
Beato Giovanm della Crece , Dove 
fegnaldnda íl fr&yrio túleíjío; beneméh 
rita dejl' eccelfa SayienzA di Gkmn* 
ni > che co' faot Camneníar '} fara put? 
Ufe \ dará a dmsdere , che le fue fa~ 
mofe Aíez.z.e Linee , percwfoUmtmt 
furon ,Me^e , perche U feracita 44 
fm Ingegno mn fe' in effc U punto fer*» 
Wit, M i feliciti con la fermezjLa del 
fuo amore , e preghi ü. Signare per mé l 
ifrentr' ia con tutta cordtalita riveren~ 
doia.t refh fempre ¡>ik , Genova 1%% 
Dicené. 1687* 
Indegno Servo 
F r a Ontrio del Santifs. Sagraml 
Carm. Scaíz.ei . 
Del RevercndíA.P.F. Onaríoái^Af-
íunta Vic»'Gen. de' Carm, Scalzi . 
!^/ Ai. R. P. F r . Giufeppdntomo di 
, S ' Afonía Carm. Scalz.o. Firenze, 
jfíó ricev.ito i Libri delle Adezjz,e 
Linee di ¡f. R. tamo ingcgmfi^  e le ne 
rendo cordiali graz i^e , Eá infierne con 
particoiar gujto mió le mandú anche la 
ik'enzA per la fiampa del fm Panegi-
rico, dopo l'approva&or/e de' due Re-
vfori eleítifi, i quali do per molto hn)-
ni. M a jo non mt comente , che Ü fw 
taro1 
rkrs talento f i rljlrtngái a cosí ficcela 
e^ ere i é vrrf'ei s' tmpiegajfe pik prer 
prmmente a- produrre grandi, dottt, 
f¡r mili f^olumi, in.tutt.9 alfuo IngegnQ 
'úínsgenei» Tale áppunto gíudico effert 
l* Uta trafMéjfemi deIf Opera tn tuttá 
tondegna, da leí difegnata , di qaatíró 
¿Tomi in fogliú continente i Commentar) 
iitteraü , col le que/l ion t Teologtche , e 
U concents de' Santi Padri a ciafcun 
Wtih , con gli otto Trattati prolegome-
m parmeme Teologici, fopra /' Opere 
'wiftiche del mflro B. Giovanni delta 
Crece'. e godero di vederU totalmente 
¿tpplícííta con futti i penfíeri ad un 
fiedlo tanto proprio, e grande . Ben h 
•vsro pero, che laprefente neeeffita del!a 
Áifefa delia Ubreria , non c impiego da 
ometterji. £ con affi Curar la in tutto d¿ 
mia pronta pdonta a fervirla^lari~ 
'üerifeo , e prego di Jus /ante ora zjotd 
Roma 24. Ottob, 16S7. 
Indegm ferv» 
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